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Tämä opinnäytetyö on toimeksianto Päijät-Hämeen koulutuskonsernin Kiinteistö-
palveluilta, joka vastaa myös Koulutuskeskus Salpauksen kiinteistöistä. Kohde 
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ABSTRACT 
 
 
The objective of this thesis was to examine the elements of a pleasant and safe 
school yard. The planning area located in the Kytölä district in Lahti, Finland. 
Lahti Region Educational Consortium was the commissioner of this thesis. 
 
The theory part deals with designing the school yard accessibility, the sports envi-
ronment of the school yard, sustainable development and interactive planning. In 
the inventory, the focus was on the planning situation, on the buildings and the 
organization of the Salpaus Further Education. In addition, the present state of the 
school of the Salpaus Further Education in Vipusenkatu Lahti is presented. 
 
The thesis was made by interacting with the users of the planning area. Via meet-
ings, a Webropol survey as well as various interviews.  
The master plan is based on the received comments. 
 
This thesis includes a master plan and detailed plans as well as the development of 
the urgency of the order. Based on the results, students can participate in the im-
plementation of the plan and thus improve the security in the region. The prob-
lems of planning area were large variations in height, poor guidance and traffic. 
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 1 JOHDANTO 
Opinnäytetyön toimeksiantaja on Päijät-Hämeen koulutuskonsernin Kiinteistöpal-
velut. Työ sai alkunsa, kun Koulutuskonsernin kestävän kehityksen johtaja Janne 
Salminen ja kiinteistöpäällikkö Kari Tuutti ottivat yhteyttä miljöösuunnittelun 
yliopettajaan Eeva Aarrevaaraan. Laajuudeltaan opinnäytetyönaihetta pidettiin 
yhdelle opiskelijalle liian suurena, joten toimeen päädyttiin valitsemaan kaksi 
opiskelijaa. Opinnäytetyön aihe annettiin miljöösuunnittelun kolmannen vuosi-
kurssin opiskelijoille hakuun maaliskuussa 2009, minkä jälkeen halukkaat saivat 
ilmoittautua mukaan opinnäytetyöprojektiin. Työn aloituskokous pidettiin 5. tou-
kokuuta 2009. Suunnittelualueeseen tutustuttiin kesäkuussa 2009 olleen kokouk-
sen yhteydessä. 
 
Opinnäytetyön suunnitelmaosuus päätettiin toteuttaa yhteistyössä Koulutuskeskus 
Salpauksen henkilöstöstä kootun työryhmän kanssa, jonka yhteyshenkilönä Sal-
minen toimi. Vuorovaikutteisuus työryhmän kesken tapahtui pääasiassa kokousten 
muodossa. Lisäksi opinnäytetyöntekijät toimittivat suunnitelman vaihtoehtoja ja 
pidemmälle vietyjä versioita ryhmälle työn edistyessä. Myös työryhmään kuulu-
mattomat henkilöt saivat mahdollisuuden osallistua suunnitelman ideointiin ja 
kommentointiin haastattelujen sekä Webropol-kyselyn kautta. Saatuja vastauksia 
käytettiin pohjana suunnitelman laatimisessa. 
 
Opinnäytetyön teoriaosuudessa tutkittiin mitä periaatteita, tavoitteita ja huomi-
oonotettavia asioita koulun pihan suunnitteluun liittyy. Erityisesti julkisissa koh-
teissa tulee esteettömyys ja kestävä kehitys ottaa huomioon. Vuorovaikutteisuus 
alueen käyttäjien kanssa takaa onnistuneen kokonaisuuden, sillä erilaiset mielipi-
teet ja huomiot tuovat uusia näkemyksiä suunnitelman laatijoille. 
 
Vipusenkadun Koulutuskeskus Salpauksen yleissuunnitelman tavoitteena on tuot-
taa toisen asteen koulun opiskelijoille, henkilökunnalle ja alueella vieraileville 
turvallinen ja viihtyisä ympäristö. Tarkoituksena on kunnioittaa alueen maisemal-
lisia ja rakenteellisia lähtökohtia sekä antaa opiskelijoille mahdollisuus toteuttaa 
suunnitelman osa-alueita koulutöissään. Vipusenkadun Koulutuskeskus Salpauk-
sen yleissuunnitelmaa kutsutaan opinnäytetyössä tästä lähtien Vipusenkadun 
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yleissuunnitelmaksi. Alueen rakennukset on nimetty tässä työssä kirjaimin A-H, 
selkeyttämään alueen havainnollistamista. Rakennusten kirjaimet käyvät ilmi ku-
viosta 3. Yleissuunnitelman tueksi on laadittu tarkempia detaljisuunnitelmia, jois-
ta ilmenevät yksityiskohtaisemmin muun muassa kalusteet, päällysteet ja kasvilli-
suus. 
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2 KOULUPIHAN SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHTIA 
2.1 Suunnittelun periaatteet ja tavoitteet 
Uudessa maankäyttö- ja rakennuslaissa korostetaan kansalaisten osallistumista ja 
vuorovaikutteisuutta. Koulu on tärkeässä roolissa tällaisen yhteistyön opettami-
sessa, aktivoimisessa ja vastuun kasvattamisessa. Parhaimmat tulokset suunnitte-
lussa saadaan, kun annetaan kaikkien käyttäjien osallistua alueen kehittämiseen. 
Kun nuoret ovat päässeet itse vaikuttamaan suunnitteluun, myös ilkivalta vähenee, 
koska nuorten toiveet suunnitteluprosessissa on otettu huomioon. Suunnittelussa 
ja toteutuksessa on tärkeää, että nuoria kuunnellaan ja heidän mielipiteitään kun-
nioitetaan. Nuorten tulee myös nähdä kehittämistyönsä tuloksia. (Kuusikoski 
2003, 3.) 
 
Parhaimmillaan koulun piha on tuttu ja turvallinen sekä viihtyisä ja toiminnallinen 
kasvuympäristö nuorelle. Nuoret viettävät huomattavan osan ajastaan kouluympä-
ristössä, ja sen tulisi tarjota oppilaille mahdollisuudet monipuoliseen toimintaan, 
kuten rauhoittumiseen, virkistymiseen, liikuntaan ja koulukavereiden tapaami-
seen.  Mielenkiintoinen, nuoria ajatellen suunniteltu koulupiha toimii koulupäivän 
aikana oppilaiden vapaiden hetkien ajanviettopaikkana, mutta on käytössä koulu-
päivän jälkeenkin. Koulupihaa tulisi hyödyntää myös oppiaineiden oppimisympä-
ristönä, jonka voisi ottaa osaksi opetussuunnitelmaa. Tällaista mahdollisuutta tuli-
si hyödyntää ja kehittää nykyistä enemmän. (Koskinen 2003, 44; Kuusikoski 
2003, 3.) 
 
Hyvä koulun piha tukee yhteisöllisyyttä ja edistää sosiaalista kanssakäymistä ja 
toimii luonnollisena yhdyssiteenä ympäröivään maailmaan. Oppilaitosten pihojen 
toivotaan olevan lähialueen asukkaiden vapaa-ajan käytössä. Valitettavasti suuri 
osa nykyisistä koulupihoista muistuttaa asfalttikenttää, joka ei tue kiinnostusta sen 
käyttöön vapaa-ajan toiminnoissa. (Koskinen 2003, 44; Kuusikoski 2003, 3.) 
 
Ihmisten suhde ympäristöön kehittyy omakohtaisten kokemuksien ja toimintojen 
kautta. Nuorelle koulupiha vaikuttaa osittain hänen ympäristösuhteen muodostu-
miseen, ja siihen vaikuttaa myös pihan laatu ja toiminnan määrä. Kun nuori on 
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sitoutunut ympäristöönsä, ulkopuolisuuden tunne, turhautuminen ja vandalismi 
vähenevät huomattavasti. (Koskinen 2003, 44–45.) 
 
Hyvin suunnitellut liikennejärjestelyt tuovat koulupihalle turvallisuutta samoin 
kuin hyvä valaistus pimeän aikaan. Erilaiset liikuntamahdollisuudet antavat kou-
lupihalle toiminnallisuutta ja istutukset korostavat viihtyisyyttä. Kun kasvillisuutta 
valitaan ja sijoitetaan suunnittelualueelle, tulee huomioida alueen toiminnallinen 
käyttö. (Reitti 2003, 33–34.) 
 
Vipusenkadun yleissuunnitelman yksi tärkeimmistä suunnitteluperiaatteista on 
suunnitella alue vuorovaikutteisesti sen käyttäjien toiveita kuunnellen. Näin uu-
desta koulupihasta saadaan käytännöllinen ja helposti lähestyttävä. Tavoitteena on 
lisätä alueen turvallisuutta parantamalla liikennejärjestelyjä, kuten luomalla lisää 
jalankulkijoille tarkoitettuja reittejä sekä vähentämällä turhaa ajoneuvoliikennettä 
alueella. Hidasteiden avulla pyritään pienentämään ajonopeuksia. Yleissuunnitel-
ma pyritään laatimaan kestävän kehityksen mukaisesti käyttäen suunnittelussa 
hyväksi jo alueella olevia elementtejä. Uusia materiaaleja valitessa huomioidaan 
ympäristöystävällisyys sekä kulutuksen kesto. 
2.2 Suunnittelussa huomioonotettavia asioita 
 
Perusedellytykset koulun turvallisuuteen muodostuvat suunnitteluvaiheessa ja 
rakentamisen yhteydessä. Koulun suunnittelua ja rakentamista säätelevät useat 
lait, määräykset ja ohjeet. Näitä ovat muun muassa maankäyttö- ja rakennuslaki, 
pelastustoimilaki sekä opetushallituksen antamat ohjeet. Rakennuksen käyttötur-
vallisuuden määräykset on säädetty Suomen rakentamismääräyskokoelmassa. 
Siinä edellytetään rakennuksen piha-alueen suunnittelun ja rakentamisen osalta, 
että ajoneuvoliikenne ei vaaranna turvallisuutta, jyrkänteet on suojattu ja lisäksi 
portaiden ja luiskien tulee olla turvalliset ja varustettu tarkoituksen mukaisin kai-
tein. (Mäenpää 2003, 51.) 
  
Oppilaalla on oikeus nykyisten koululakien mukaan turvalliseen opiskeluympäris-
töön, mikä käsittää fyysisen ja henkisen turvallisuuden. Koulutuksen järjestäjän 
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on saatettava koulun toiminta sellaiseksi, että turvallisuuden vaarantaminen voi-
daan estää ennakoimalla. (Mäenpää 2003, 51.) 
 
Koulupihalla turvattomuutta ja vaaratilanteita aiheuttavat huolto- ja ajoneuvolii-
kenne. Vaaratilanteiden välttämiseksi tulisi koulun pihan suunnittelijoiden jo 
suunnitteluvaiheessa perehtyä koulun riskikartoitukseen. Koulupihan toiminnalli-
suuden suunnittelu perustuu turvallisuuden, terveellisyyden, viihtyisyyden ja kas-
vatuksen vaatimuksiin ja lähtökohtiin. Koulupihan liikennesuunnittelussa on otet-
tava huomioon linja-autopysäkit ja oppilaiden saattoliikenne. Liikuntaesteiset on 
voitava saattaa mahdollisimman lähelle rakennuksen sisäänkäyntiä. Huoltoliiken-
ne tulisi erotella muusta liikenteestä, ja se tulisi sijoittaa huoltopihan yhteyteen. 
(Mäenpää 2003, 52; Tapaninen 2003, 9.) 
 
Suunniteltaessa uutta koulupihaa analysoidaan kohde ja perehdytään alueella val-
litseviin olosuhteisiin. Suunnittelussa on otettava huomioon asiat, jotka määrittä-
vät pihatoimintojen sijoituksen. Alueen topografia ja maastonmuodot ovat mää-
räävin lähtökohta suunnittelulle. Suunnittelun alussa tulee selvittää, auringon kier-
to, alueen valoisuus ja vallitsevat tuuliolosuhteet sekä suojaisuus. Koulupihaa 
suunniteltaessa on otettava huomioon alueen suuri kulutusaste kouluaikana ja vä-
häinen käyttö kesäaikana. Kasvillisuutta mietittäessä on huomioitava sen kunnos-
sapito myös talviaikaan. Kasvillisuusalueet on sijoitettava siten, että lumenauraus 
ja auraushiekat eivät vahingoita kasveja ja että kasvit eivät ole aurauksen esteenä. 
Koulun pihaa suunniteltaessa on lähdettävä siitä, että se sopii ympäröivään mai-
semaan ja paikalliseen kulttuuriin. (Tapaninen 2003, 9; Leskinen 2003,12; Hon-
kanen, Jokivuori & Puranen 1988, 59, 62.) 
2.3 Liikunta kouluympäristössä 
Koulun piha on monipuolinen liikunta- ja toimipaikka, mutta vapaa-ajan liikunta-
paikkana koulupihaa käytetään harvoin. Nuorten oma-aloitteisuus on vähentynyt, 
joten toiminnan tulisi olla organisoitua ja ohjattua, mutta kuitenkin omaehtoista ja 
vapaamuotoista. Koulupihaa kehitettäessä sinne tulisi löytää kiinnostavia välineitä 
ja liikuntamuotoja myös nuorille, jotka eivät ole kovin liikunnallisia. Kuitenkaan 
koulupihan kehittäminen ja muokkaaminen yksinään eivät lisää liikunnan harras-
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tamista, vaan nuorten asenteisiin ja käyttäytymismalleihin on myös pyrittävä vai-
kuttamaan. Koulupiha tulisi kehittää yhä enemmän ympäristöä ja vapaa-ajan toi-
mintaa palvelevaksi, jotta nuoret kiinnostuisivat enemmän liikunnasta. (Reitti 
2003, 34.) 
 
Liikuntatoiminta keskittyy liian paljon niin sanottuihin maskuliinisiin lajeihin ja 
rakenteiden korostamiseen, eikä pehmeämpiä vaihtoehtoja nähdä kovinkaan mer-
kityksellisinä. Yleensä keskitytään isojen ja kalliiden hankintojen ja ratkaisujen 
toteuttamiseen laajempaa ja kokonaisvaltaisempaa toimintaa tukevien ratkaisujen 
kustannuksella. Lähiöiden ja maaseutujen kehittämisessä koulukeskuksia on alettu 
hyödyntämään lähiliikuntapaikkana. Näiden koulujen pihapiireihin on sijoitettu 
luistinratoja, nurmikenttiä, hiihtolatuja sekä pururatoja. Ne on rakennettu ensisi-
jaisesti koululiikuntaa varten. Tällaisista kouluista on kehittynyt alueellisia kes-
kuksia, mikä on lisännyt piha-alueen hyödyntämistä vapaa-aikanakin. (Reitti 
2003, 34–35.) 
 
Nykyisin rakennetaan yhä enemmän suuria liikunnallisia kokonaisuuksia, jotka on 
tarkoitettu palvelemaan lähinnä huippu-urheilua ja pientä, yleensä aikuisille suun-
nattua harrastajaryhmää. Olisi tärkeää, että ympäristö tukisi monipuolista mahdol-
lisuutta harrastuksiin. Liikunnallisena ympäristönä koulupiha on hyvä kehittä-
misympäristö. Kun koulupihaa kehitetään, pystytään merkittävästi lisäämään or-
ganisoitujen pelien määrää, vähentämään passiivisuutta sekä väkivaltaista käyttäy-
tymistä. Tämä vähentää toimintapisteisiin kohdistuvaa ilkivaltaa. (Reitti 2003, 
35.) 
 
Koulupihaa ei vielä koeta liikuntapaikaksi tai toiminnalliseksi vapaa-ajan keskuk-
seksi, mutta siihen halutaan muutosta. Tulevaisuudessa toivotaan koulupihoille 
lisää käyttömahdollisuuksia myös vapaa-ajan toiminnassa. Toiminnallisuus onkin 
huomioitava kehitettäessä koulupihaa. Kehitys ei saisi jäädä ainoastaan visuaali-
selle tasolle, vaan sen tulee tukea käyttäjien tarpeita. Muussa tapauksessa toteu-
tuksella saattaa olla juuri päinvastainen vaikutus nuorten liikkumiseen. (Reitti 
2003, 35.) 
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2.4 Esteettömyys 
 
Esteetön ulkoiluympäristö tarkoittaa sitä, että toimintaesteinen henkilö pystyy 
tasavertaisesti toimimaan ja liikkumaan muiden henkilöiden tavoin. Kuitenkaan 
esteetön ympäristö ei ole tarkoitettu vain liikuntaesteisille, vaan tasapuolisesti 
kaikille käyttäjäryhmille. (Söderlund 2003, 40.) 
 
Koulupihaa suunniteltaessa tulee yhtenä lähtökohtana olla esteettömyys, vaikka 
kyseisessä koulussa ei tuolloin olisikaan liikuntaesteisiä henkilöitä. Esteetön ym-
päristö on hyödyllinen myös pieniä lapsia, vanhuksia ja lastenvaunujen kanssa 
liikkuvia ajatellen, jotka mahdollisesti voivat vierailla koulualueella. (Söderlund 
2003, 40.) 
 
Suomen väestöstä pysyvästi liikuntaesteisiä henkilöitä on noin kymmenen pro-
senttia. Tähän ryhmään luokitellaan liikunta-, näkö-, kuulo- ja kehitysvammaiset 
sekä muut sairauden tai onnettomuuden vuoksi liikuntaesteiset. Suomen väestöstä 
tilapäisesti liikuntaesteisiä on noin viisi prosenttia. Liikkumis- ja toimintaesteisel-
lä tarkoitetaan sellaista henkilöä, jonka liikkumis-, toiminta-, suunnistamis- tai 
kommunikointikyky on joko väliaikaisesti tai pysyvästi rajoittunut vamman, sai-
rauden tai iän vuoksi. Mikäli ympäristössä on vähän liikkumista tai toimimista 
rajoittavia tekijöitä, ei vammaisuudesta ole paljoakaan haittaa, koska vammaisuu-
desta aiheutuvat rajoitteet riippuvat ympäristön ominaisuuksista. (Söderlund 2003, 
40.) 
 
Suunnittelussa on otettava huomioon liikuntaesteisten henkilöiden käyttämät apu-
välineet, jotka voivat vaatia tilaa tavallista mitoitusta enemmän. Kaksi rinnakkain 
kulkevaa pyörätuolia tarvitsevat 1,8 metrin levyisen tilan, joka tulee huomioida 
kulkuväylien suunnittelussa. Tämä on verrattavissa myös kahden lastenvaunun 
vaatimaan tilan tarpeeseen. Kulkuväylien olisi hyvä olla tasaista ja tiivispintaista 
materiaalia, kuten kivituhkaa, asfalttia tai tasaista laatoitusta. Jotta pyörätuolien 
renkaat eivät jäisi kiinni, olisi laattojen sekä lautojen välien oltava enimmillään  
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viisi millimetriä leveitä. Kynnyksien välttämiseksi laattojen korkeuserot saavat 
olla enimmillään kymmenen millimetriä. (Söderlund 2003, 40.) 
 
Kaltevuus saa kulkuväylillä olla enintään viisi prosenttia, mikä helpottaa myös 
muita käyttäjiä talvisaikaan liukkailla keleillä. Kun käytetään portaita, tulee niiden 
yhteyteen rakentaa luiska. Luiska ei ole vaihtoehto portaille, vaan molempia tarvi-
taan. Kaltevuus luiskalla saa olla enintään kahdeksan prosenttia ja sen pituus saa 
olla yhtenäisesti kuusi metriä. Pitempien luiskien väliin tarvitaan tasanne leväh-
dystä varten. Sekä luiskissa että portaissa on syytä olla yhtenäiset kaiteet. (Söder-
lund 2003, 40.) 
 
Nykyisin allergiat ovat lisääntyneet ja se tulee ottaa huomioon suunniteltaessa 
kasvillisuutta. Erilaisista allergioista kärsiviä on 20–30 prosenttia ja astmaa sairas-
tavia henkilöitä on noin kuusi prosenttia. Istutuksiin tulisi valita sellaisia kasveja 
ja puita, jotka eivät aiheuta allergisia reaktioita eivätkä ole myrkyllisiä. Ulkoka-
lusteiden valinnassa tulee myös huomioida että jotkut maalit ja pinnoitteet voivat 
aiheuttaa allergisia oireita. (Söderlund 2003, 40.) 
 
Vipusenkadun alue sijaitsee mäen päällä ja alueen korkeusvaihtelut ovat huomat-
tavat. Korkeuserot tuovat ongelmia liikuntaesteisten liikkumiselle alueella. Aluet-
ta suunniteltaessa tulee huomioida, kuinka liikuntaesteiset pystyvät liikkumaan 
rakennusten välillä. Lisäksi ajoneuvolla on päästävä riittävän lähelle rakennuksia, 
jotta liikuntaesteiset pääsevät vaivattomasti rakennuksiin. Alueen portaiden yhtey-
teen olisi hyvä lisätä luiskat. 
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2.5 Kestävä kehitys 
 
Käsite kestävä kehitys on syntynyt ympäristöongelmien luonteessa tapahtuneesta 
muutoksesta. Se on kielikuva, joka määrittelee yleisen, pitkälle tulevaisuuteen 
suuntautuvan yhteiskunnallisen tavoitteen. Kestävän kehityksen avulla pyritään 
tarkastelemaan luonnon, yhteiskunnan ja talouden keskinäisiä suhteita ja ymmär-
tämään maailman fyysistä, taloudellista sekä sosiaalista organisoitumista kokonai-
suutena. (Hakanen 1999, 13.) 
 
Kestävä kehitys tarkoittaa tämän päivän ihmisten tarpeiden tyydyttämistä tuhoa-
matta tulevien sukupolvien mahdollisuutta tyydyttää omat tarpeensa. Kehitysedel-
lytysten tulee olla siis jatkuvia. Kestävän kehityksen tarkoituksena on parantaa 
elämän laatua. Kestävässä kehityksessä yhteiskunnallinen järjestelmä asettaa kehi-
tyksen perustavoitteet, jotka edellyttävät inhimillistä kehitystä ja hyvinvointia. 
Yleisin kestävän kehityksen periaate on, että kaikkia pääoman muotoja tulee ke-
hittää tasapainoisesti toisiaan täydentäen. Pääomiksi luetaan teollinen, luonto-, 
sosiaalinen ja inhimillinen pääoma. Kestävää kehitystä pyritään kehittämään in-
novaation keinoin. (Hautamäki 2008, 19.) 
 
Kestävä kehitys koostuu tuotteiden elinkaaren hallinnasta, kierrätettävien materi-
aalien käyttämisestä, energiatehokkuudesta sekä palvelujen lisäämisestä. Ekologi-
sesti kestävää kehitystä on tuotteiden määrän vähentäminen, laadun arvostaminen 
sekä prosessien hyödyntäminen. Ekologisesti kestävän kehityksen tavoitteena on 
tarkastella rakennetun ympäristön suhdetta kasvulliseen ympäristöön ja varata 
tilaa viheralueille ja kasveille rakennetussa ympäristössä. Kun rakennetaan teitä ja 
rakennuksia, ne valtaavat tilaa elävältä luonnolta. Rakentamisen yhteydessä ihmi-
sen tulee parantaa luonnon kasvuedellytyksiä sekä korvata aiheuttamansa tuhot. 
(Hakanen 1999, 78, 95.) 
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Kestävää kehitystä on suosia paikallisia tuotteita, näin säästetään kuljetuksen tuot-
tamia rasitteita ympäristölle. Tuotteiden valinnan voi tehdä kestävän kehityksen 
kannalta valitsemalla tuote, jonka valmistus ja materiaali kuormittavat vähiten 
ympäristöä ja terveyttä. Lisäksi tuotteen tulee olla kulutusta kestävä ja helposti 
korjattavissa, jotta sen käyttöikä olisi mahdollisimman pitkä. (Kurttio 2003, 20.) 
 
Vipusenkadun yleissuunnitelma on pyritty suunnittelemaan kestävän kehityksen 
pohjalta. Suunnittelussa otetaan huomioon ympäristö ja pyritään käyttämään eko-
logisia ja ympäristöystävällisiä materiaaleja. Kestävän kehityksen kannalta on 
tärkeää käyttää suunnitelmassa mahdollisimman paljon hyödyksi alueen vanhoja 
hyväkuntoisia rakenteita ja kasvillisuutta sekä uusissa rakenteissa sellaisia, jotka 
ovat pitkäikäisiä ja ympäristöystävällisiä. Alueen toiminnot tulee sijoittaa niin, 
että ne ovat helposti saavutettavissa jalan sekä pyöräillen. Liikennejärjestelyt tulee 
ratkaista alueella siten, että ne ovat turvalliset ja toimivat. (Sipilä 2006, 9.) 
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3  ALUEEN KUVAUS 
3.1 Suunnittelualueen sijainti 
 
Vipusenkatu sijaitsee Lahdessa, Päijät-Hämeen maakunnassa. Se sijoittuu Kytölän 
kaupunginosan teollisuusalueen viereen noin viisi kilometriä Lahden keskustasta 
koilliseen (KUVIO 1.ja 2.). Suunnittelualue rajautuu lännestä ja etelästä Niemen 
kaupunginosaan johtavaan rautatiehen sekä idästä ja pohjoisesta Vipusenkatuun. 
 
 
 
KUVIO 1. Vipusenkadun Koulutuskeskus Salpauksen alue on merkitty karttaan 
punaisella. Lahden keskusta on kartan alaosassa vasemmalla (Lahden karttapalve-
lu, Lahden opaskartta 2010).  
 
 
Liikenneyhteydet Vipusenkadulle ovat hyvät, sillä alle puolen kilometrin päässä 
olevalta Holman-Kymijärven maantieltä pääsee moottoritielle numero 4. Julkises-
ta liikenteestä Lahden Liikenteen linja-autot 5 ja 8 kulkevat aivan alueen vierestä 
viisi kertaa tunnissa suuntaansa, minkä lisäksi myös Salpauksen omat linja-autot 
kuljettavat oppilaita koulun alueelle koulupäivisin (Koiviston Auto/Lahden lii-
kenne 2010). 
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KUVIO 2. Viistokuva Vipusenkadun Koulutuskeskus Salpauksesta (Eniro 2010). 
3.2 Koulutuskeskus Salpaus 
 
Koulutuskeskus Salpaus on monialainen ammatillista sekä lukiokoulutusta järjes-
tävä oppilaitos, joka on perustettu vuonna 2001. Se muodostaa oman tulosalueen 
Päijät-Hämeen koulutuskonsernissa. Salpausta johtaa johtokunta, joka on valittu 
kuntalain mukaisesti. Salpaus toimii neljänä eri toimialana joiden toiminnasta 
vastaa apulaisrehtori. (Koulutuskeskus Salpaus 2010.) 
 
Salpauksessa opiskelee vuosittain lähes 20 000 nuorta sekä aikuista opiskelijaa. 
Suurin osa opiskelee aikuiskoulutuksen opintoja, yli 5000 kuuluu ammatilliseen 
perustutkintoon johtavaan koulutukseen ja 1800 oppisopimuskoulutukseen. Lu-
kiokoulutuksessa on 220 opiskelijaa. Opettajia ja muuta henkilökuntaa Salpauk-
sessa on yli 750. Koulutuskeskus Salpaus Vipusenkatu 5:ssa opiskelijoita on par-
haimmillaan noin 1700 ja opettajia sekä muuta henkilökuntaa noin 200. Lisäksi 
alueella on Vipusenkatu 3:n oppilaat ja henkilökunta. Koulutuskeskus Salpauk-
sessa on perustutkinto vaihtoehtoja noin 40, ammattitutkintoja sekä erikoisammat-
titutkintoja on yhteensä lähes sata. Lisäksi on mahdollista suorittaa ylioppilastut-
kinto. (Koulutuskeskus Salpaus 2010; Ihalainen 2010.) 
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3.3 Salpauksen rakennukset Vipusenkadulla ja alueen historia 
 
Nykyiset koulurakennukset on rakennettu 1970-luvulta alkaen, jota ennen Vi-
pusenkadun Koulutuskeskus Salpauksen alue on ollut metsää. Koillisosalta alue 
on rajoittunut Nastolaan vuoteen 1956 asti. (Niskanen 2010.) 
 
Vipusenkatu 5:n rakennukset on rakennettu pääosin 1970-luvulla Päijät-Hämeen 
ammattioppilaitoksen rakennuksiksi. Alueella on toiminut myös sosiaalialanoppi-
laitos. Tonteilla ei ole ennen koulurakennuksia ollut kiinteistöjä. Ensimmäisenä 
alueelle on rakennettu nykyinen päärakennus A vuonna 1975, jonka on suunnitel-
lut lahtelainen Vuorelma Arkkitehdit Oy. Saman arkkitehtitoimiston suunnittele-
mia ovat myös C-rakennus vuodelta 1976 sekä B-rakennus vuodelta 1977. Muista 
suunnittelualueen rakennuksista poiketen Vipusenkatu 3:n rakennus H on vuonna 
1977 rakennettu alun perin pienteollisuusrakennukseksi. Rakennus D on vuodelta 
1981 ja se on myös Vuorelma Arkkitehti Oy:n suunnittelema. Helsinkiläinen 
Suunnittelukeskus Oy on suunnitellut E-rakennuksen, joka on valmistunut vuonna 
1987. F-rakennuksen on suunnitellut Arkkitehti Fyi Oy vuonna 1989. Lisäksi alu-
eelle on rakennettu vuonna 2004 B-rakennuksen taakse pieni lisärakennus, jonka 
on suunnitellut lahtelainen arkkitehti- ja sisustussuunnittelutoimisto Studio Simo-
nen & Co Oy (KUVIO 3.). Vipusenkadun rakennukset on nimetty kirjaimin lähes 
siinä järjestyksessä, milloin ne on rakennettu. (Karinen 2010; Nissinen 2010.) 
 
Vipusenkatu 5:n rakennuksia saneerataan parhaillaan. Saneeraus on aloitettu C-
rakennuksesta syksyllä 2009. Toukokuussa 2010 aloitetaan B-rakennuksen jul-
kisivukorjaus, ja suunnitelmissa on saneerata myös alueen muut vanhemmat ra-
kennukset. Vipusenkatu 3:n H-rakennukseen on suunniteltu muun muassa uusi 
lisäosa, jotta rakennus saataisiin opetuskäyttöön soveltuvammaksi. Koulutuskes-
kus Salpauksen kiinteistöjen ylläpidosta ja kunnostuksesta vastaa kiinteistöpalve-
luyksikkö, joka on myös tämän opinnäytetyön toimeksiantaja. Kiinteistöpalvelu-
yksiköstä on ollut mukana opinnäytetyöhön liittyvissä kokouksissa muun muassa 
kiinteistöjohtaja Kari Tuutti, koulutuskonsernin kestävänkehityksen johtaja Janne  
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Salminen ja huoltopäällikkö Pertti Salo. Lisäksi mukana työskentelyssä ja suunni-
telmien tarkistuksessa on ollut rakennuttajapäällikkö Klaus Karinen ja kunnossa-
pitopäällikkö Jussi Tuominen. (Karinen 2010.) 
 
 
 
KUVIO 3. Opaskartta (2009). 
3.4 Kaavoitustilanne 
 
Vipusenkadun alueella on voimassa oleva maakuntakaava, yleiskaava sekä kaksi 
asemakaavaa. Asemakaavat ovat Kytölän kaupunginosan kortteliin 10016 tontit 1 
ja 13 sekä kortteliin 10002 tontti 2. Koska yleispiirteisemmät kaavat ohjaavat yk-
sityiskohtaisempia, on asemakaava tärkein asiakirja työn kannalta. 
3.4.1 Maakuntakaava 
 
Kuntayhtymä eli maakunnan liitto vastaa maakuntakaavan laatimisesta ja maa-
kunnan suunnittelusta. Kaikkien kuntien on oltava jäsenenä alueensa kuntayhty-
mässä. Kartalla esitettävään maakuntakaavaan kuuluvat myös kaavamerkinnät ja – 
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määräykset, sekä selostus. Selostuksessa esitetään kaavan eri vaihtoehtojen ja nii-
den vaikutusten, tavoitteiden sekä ratkaisujen perusteiden arvioimiseksi tarpeelli-
set tiedot. Yleis- ja asemakaavaa muutettaessa, laadittaessa tai muissa toimenpi-
teissä alueiden käytön järjestämiseksi maakuntakaavaa käytetään ohjeena. Alueil-
la, joille on laadittu yleis- tai asemakaava, maakuntakaava ei ole oikeusvaikuttei-
nen. (Maankäyttö ja rakennuslaki 32§, 29§ ja 26§.) 
 
Suunnittelualue on merkitty maakuntakaavassa TP-merkinnällä työpaikka-
alueeksi, jota rajaavat eteläpuolelta yhdysrata/teollisuusrata ja pohjoisesta merkit-
tävästi parannettava kaksiajoratainen päätie tai –katu. Suunnittelualueen läheisyy-
teen on kaavassa merkitty myös uusi eritasoliittymä. (KUVIO 4.) 
 
 
 
 
KUVIO 4. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavakartasta. Vipusen mäki on osoitettu 
keltaisella nuolella (Päijät-Hämeen liitto, Päijät-Hämeen maakuntakaavakartta 
2006). 
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3.4.2 Yleiskaava 
 
Yleiskaavassa ohjataan yleispiirteisesti maankäyttöä ja yhdyskuntarakennetta sekä 
sovitetaan yhteen toimintoja kunnassa tai sen osassa. Kunta huolehtii yleiskaavan 
laatimisesta ja sen ajan tasalla pitämisestä. Samoin kuin maakuntakaava, yleiskaa-
vakin esitetään kartalla siihen kuuluvine kaavamerkintöineen ja –määräyksineen. 
Selostuksessa esitetään kaavan tavoitteiden, eri vaihtoehtojen ja niiden vaikutus-
ten sekä ratkaisujen perusteiden arvioimiseksi tarpeelliset tiedot. Yleiskaavassa 
esitetään maakuntakaavaa yksityiskohtaisemmin tavoitellun kehityksen periaat-
teet. Lisäksi yleiskaavassa osoitetaan tarpeelliset alueet kaavoituksen sekä raken-
tamisen ja muun maankäytön perustaksi. Asemakaavaa laadittaessa ja muutettaes-
sa yleiskaava on ohjeena, eikä se ole asemakaava-alueella voimassa. Lahdessa 
yleiskaavan tarkistaminen on parhaillaan käynnissä. (Maankäyttö ja rakennuslaki 
42§, 40§, 36§ ja 35§.) 
 
Lahden kaupungin yleiskaavassa suunnittelualue on merkitty pääosin julkisten 
alueellisesti merkittävien palvelujen ja hallinnon alueeksi. Suunnittelualuetta ra-
jaavat pääosin palveluille tarkoitetut toimitila-alueet. Rautatie ja kevyenliikenteen 
pääväylä sivuuttavat alueen. (KUVIO 5.) 
 
 
 
 
KUVIO 5. Ote Lahden kaupungin yleiskaavakartasta. Vipusen mäki on osoitettu 
keltaisella nuolella (Lahden kaupunki, Lahden kaupungin yleiskaavakartta 1998). 
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3.4.3 Asemakaava 
 
Asemakaava (Liite 1) laaditaan alueiden käytön yksityiskohtaista kehittämistä, 
järjestämistä ja rakentamista varten. Asemakaava on pidettävä ajan tasalla ja laa-
dittava kunnan kehityksen ja erityisesti asuntotarpeen tai maankäytön ohjaustar-
peen mukaan. Eri tarkoituksia varten tarpeelliset alueet, rakentamisen ohjaus ja 
muu maankäyttö osoitetaan asemakaavassa olosuhteiden, maisema- ja kaupunki-
kuvan, hyvän rakentamistavan, olemassa olevan rakennuskannan käytön edistämi-
sen ja kaavan muun ohjaustavoitteen edellyttämällä tavalla. Oikeusvaikutteinen 
yleiskaava ja maakuntakaava on otettava huomioon asemakaavaa laadittaessa. 
Asemakaava-alueelle ei saa sijoittaa toimintoja, jotka ovat asemakaavamääräysten 
vastaisia. (Maankäyttö ja rakennuslaki 58§, 54§, 51§ ja 50§.) 
 
Asemakaavakartalla esitetään kaava-alueen sekä siihen sisältyvien eri alueiden 
rajat, rakentamisen määrä ja sijoitus sekä tarvittaessa rakentamistapaa koskevat 
periaatteet. Lisäksi asemakaavakartalla esitetään ne tarkoitukset, joihin vesi- ja 
maa-alueita on aiottu käyttää. Asemakaavaan kuuluvat myös selostus sekä kaa-
vamerkinnät ja –määräykset. Kadun ja muun yleisen alueen nimi sekä kunnanosan 
ja korttelien numerot määrätään asemakaavassa. (Maankäyttö ja rakennuslaki 
55§.) 
 
Suunnittelualueella on kaksi voimassaolevaa asemakaavaa Kytölän kaupungin-
osan kortteliin 10016 tontit 1 ja 13 sekä kortteliin 10002 tontti 2. Alueiden asema-
kaavat ovat vuosilta 1986 ja 1987. Asemakaavoista käy ilmi mihin tarkoitukseen 
tontti on tarkoitettu, tehokkuusluvut, autopaikkojen määrä, rakennusten suurin 
sallittu korkeus ja muita tietoja tontista. Korttelin 10016 tontit 1 ja 13 on tarkoitet-
tu opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeksi. Alueella autopaikkoja 
tulee olla yksi jokaista asuntoa ja työntekijää kohti. Lisäksi tulee olla yksi auto-
paikka kymmentä yli 18-vuotiasta oppilasta kohti. Rakennuksen suurin sallittu 
korkeus on 12 metriä ja tehokkuusluku, eli kerrosalan suhde tontin pinta-alaan on 
0,30. (Liite 1.) 
 
Korttelin 10002 tontti 2 on pienteollisuusrakennusten korttelialue, jonka alueella 
tulee olla yksi autopaikka jokaista asuinhuoneistoa tai viittä työntekijää kohti. 
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Tontin suurin sallittu rakennuksen korkeus on 12 metriä ja rakennusala 4510 ne-
liömetriä. Tontille on haettu kaavamuutosta. Kaavamuutoksella tontti muutetaan 
opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeksi, jolloin vanha asema-
kaava kumoutuu. (Karinen 2010; Liite 1.) 
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4 INVENTOINTI 
4.1 Luonnon olosuhteet 
 
Maiseman tärkeimmät rakennusaineet ovat kallioperä, maaperä ja vesi, joista kal-
lioperä määrää maiseman suurmuodot ja mittakaavan sekä maaperän laadun. 
Maaperän koostumus antaa maisemalle lopullisen muodon ja määrää suurelta osin 
alueen pienilmaston. Jääkausi on muokannut maisemarakenteen nykyiseen muo-
toonsa. Jääkauden jälkeiset vaiheet ovat nähtävissä Päijät-Hämeessä Salpausselki-
nä, pitkittäisharjuina, muinaisrantoina, suppina ja savikkoina. Rakennusaineista 
vesi on maiseman ekosysteemin toiminnalle elinehto. (Aarrevaara, Uronen, Vuo-
rinen 2006, 24.) 
 
Päijät-Hämeessä kallioperä koostuu lähinnä svekofennisen vuorijonon juuriosista. 
Vipusenkadun alue sijaitsee Päijät-Hämeen maakunnan eteläosassa, jossa vallitse-
vana ovat graniitti ja grano/kvartsidioriitti. Vipusenkadun alue sijoittuu kuitenkin 
alueelle, joka on kiillegneissiä. Kivilaatuna gneissi on hapan eli sen kalkkivaiku-
tus on pieni. Kallioperän happamuus vaikuttaa kasvillisuuteen eli kasvien valin-
nassa tulee huomioida kasvien sopivuus happamalle maalle. (Aarrevaara ym. 
2006, 24.) 
 
Päijät-Hämeessä yleisin maalaji on moreeni, joka on jäätiköiden muodostamaa 
maa-ainesta. Myös Vipusenkatu kuuluu maaperältään moreeni- ja kallioalueeseen. 
Moreenissa hienot ainekset, kuten hieta, hiekka sekä karkeammat ainekset, sora ja 
kivet ovat säilyneet sekoittuneena eli moreeni on lajittumatonta. Moreenimaat 
ovat metsäisiä mäkimaa-alueita ja metsätyyppi vaihtelee moreenin koostumuksen 
mukaan. Tyypillisimpiä moreenimaiden metsätyyppejä ovat sekametsät ja männi-
köt. Moreenimäkien lakialueet ovat yleisimmin avokalliota, jotka ovat maisemal-
lisesti neutraaleja ja usein melko kivisiä. (Aarrevaara ym. 2006, 24, 26.) 
 
Merkittävimmät reunamoreenit ja poikittaisharjut ovat I ja II Salpausselkä, jotka 
ovat hienoimmillaan Päijät-Hämeen kohdalla luoden identiteettiä koko maakun-
nalle. Salpausselät kohoavat maisemaa rajaavina maamerkkeinä, joiden leveys 
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vaihtelee terävästä lakialueesta kilometrien levyiseen deltaan I Salpausselän mut-
kan kohdalla Hollolassa. Ydinalue on kangasmaata, jonka puusto on pääsääntöi-
sesti mäntyä. Mannerjään sulamisvirtojen lajittelemasta sorasta ja hiekasta ovat 
syntyneet pitkittäismuodostumat, jotka kulkevat kaakosta luoteeseen tai lounaasta 
koilliseen katkonaisina nauhoina. (Aarrevaara ym. 2006, 26.) 
 
Päijät-Hämeessä maanpinnan korkeus kasvaa mentäessä etelästä pohjoiseen. Kor-
keusvaihtelut I Salpausselän pohjoispuolella ovat yleisesti +90 - +110 välillä, 
mutta selännealueet kohoavat +150 - +200 tasolle. Suhteelliset korkeuserot ovat 
20–50 metriä, eli alueet luokitellaan mäkimaaksi. Suurmaisemassa hallitsevampia 
ovat moreeni- ja kallioselänteet, jotka kohoavat pitkittäisharjuselänteitä korke-
ammalle. Yleisin Salpausselkien korkeus on +150 metriä. (Aarrevaara ym. 2006, 
30.) 
 
Päijät-Hämeessä vuoden keskilämpötila on keskimäärin +4 astetta, vuotuinen sa-
demäärä on 600–650 mm ja vallitseva tuulensuunta on etelä-lounaasta. Maakun-
nan ilmasto muuttuu lievästi mannermaiseksi pohjoiseen mentäessä, ja se kuuluu 
eteläboreaaliseen metsäkasvillisuusvyöhykkeeseen. Lahti kuuluu Vuokkovyöhyk-
keeseen. (Aarrevaara ym. 2006, 30.) 
 
Vipusenkadun kampusalue sijaitsee kallioisella lakialueella, jonka korkeus me-
renpinnasta on 115 metriä. Vipusenkadun alaristeyksen ja laen välinen ero on noin 
22 metriä. Kallio näkyy osittain myös paljaana alueella. Paljas kalliopinta on ar-
vokkaan näköistä, sitä voidaan tuoda paremmin esiin ja käyttää yhtenä suunnitte-
lun elementtinä. Vipusenkadun alue ei sijaitse pohjavesialueella. Ensimmäisen 
luokan pohjavesialue sijaitsee noin kilometrin päässä suunnittelualueesta. (Lahden 
karttapalvelu 2008.) 
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4.2 Kasvillisuus 
 
Runsas kasvillisuus parantaa pienilmastoa, ja siihen voidaan vaikuttaa myös eri-
laisilla rakenteilla ja pinnanmuodoilla sekä rakennusten sijoittelulla. Kasvillisuu-
den avulla voidaan vaikuttaa muun muassa tuuleen. Sen suuntaa ja voimakkuutta 
voidaan säätää kasvillisuuden sijoituksen sekä lajien valinnan ja hoidon avulla. 
Kasvit ovat tehokkaimmillaan, kun niitä käytetään yhdessä maaston muotojen, 
rakennusten ja erilaisten rakenteiden kanssa. Perinteisessä suomalaisessa piha-
suunnittelussa tuulensuojaus on otettu huomioon sijoittamalla havupuita kylmien 
tuulien puolelle ja lämpimiin ilmansuuntiin avautuvalle pihalle matalakasvuisia 
lehtipuita ja pensaita. Tuulensuoja ei saa olla liian tiivis, jotta ei syntyisi haitallisia 
tuulenpyörteitä. Tuulensuojaksi sopii parhaiten kuusirivistö. (Honkanen ym. 1988, 
55, 58.) 
 
Kasvien valinnassa on otettava huomioon kasvien muuttuminen eri vuodenaikojen 
ja iän myötä. Huomioitavaa on myös kasvien aiheuttamat varjot sekä tuulensuoji-
en taakse mahdollisesti patoutuva kylmä ilma. Kun kasveja istutetaan, ne ovat 
yleensä pieniä. Pienuudesta johtuvaa tehottomuutta voidaan vähentää istuttamalla 
kasveja ylitiheäksi riviksi tai ryhmäksi, jota kasvien kasvaessa harvennetaan vähi-
tellen. (Honkanen ym. 1988, 55.) 
 
Kasvillisuus toimii äänenvaimentajana, pölynsitojana, sateensuojana sekä muun 
elollisen luonnon elinpiirinä. Kasvillisuudella on myös esteettinen merkitys. Istu-
tuksia suunniteltaessa tulee asettaa lähtökohdaksi oppilaiden toiminta, jolle istu-
tukset luovat kehyksen. Alueella tulisi säilyttää luonnon puustoa ja pensaikkoja, 
mikäli se on mahdollista. Lisäistutuksissa tulisi suosia kotimaisia lajeja, jotka ku-
koistavat työaikana. Näitä ovat havupuut ja muut ikivihreät kasvit, aikaisin ke-
väällä sekä myöhään syksyllä kukkivat lajit ja kauniin syysvärin omaavat lajit. 
(Honkanen ym. 1988, 56–58.) 
 
Suunnittelualuetta ympäröi lähes joka suunnasta metsä, jonka puusto on havupuu-
valtaista ja vanhaa. Metsä suojaa koulualuetta ympäröivien teollisuusrakennusten 
melulta ja toimii lisäksi hyvänä näkösuojana. Se heikentää kampusalueen tuuli-
suutta ja tekee muuten korkeasta mäestä suojaisamman. Metsä helpottaa talvikun-
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nossapitoa, koska se mahdollistaa lumen kokoamisen metsien reunoille. Alueen 
metsät ovat osittain kasvaneet liian tiiviiksi ja synkiksi ja vaikuttavat paikoittain 
pelottavilta. Ne kaipaavat harvennusta, siistimistä ja osittain uusimista (KUVIO 
11.). 
 
Metsien lisäksi koulualueella on runsaasti sekä istutettuja että luonnonpuita. Istu-
tetuista puista suurin osa on lehtipuita, kuten koivuja, vaahteroita ja haapoja. Suu-
rin osa puustosta on jo selvästi ikääntynyttä ja näin ollen melko huonokuntoisia, 
eivätkä ne enää mahdu kasvamaan niille tarkoitetuissa paikoissa. Alueelle on va-
littu useita puita ja muita kasveja, jotka ovat kokonsa puolesta sinne sopimattomia 
(KUVIO 6.). Kasvien valintatilanteessa ei ole huomioitu kasvien todellista kokoa 
vuosien päästä. 
 
 
 
KUVIO 6. A-rakennuksen syvennyksen kasvillisuutta (Inventointikuvat 2009). 
 
 
Vipusenkadun alueella on puiden lisäksi paljon erilaista istutettua kasvillisuutta, 
kuten perennoja ja pensaita. Kesäisin koulualue näyttää hyvin vehreältä, kun pen-
saissa ja puissa on lehdet ja ne kukkivat. Alueen kasvit ovat pääosin istutettu sa-
maan aikaan kuin rakennukset on rakennettu eli 1970- ja 1980-luvun taitteessa. 
Tästä johtuen osa kasvillisuudesta on jo aikansa elänyttä. Useimpien rakennusten 
viereen on istutettu pensaita aitamaisesti. Ne ovat kasvaneet liian lähelle raken-
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nuksia ja peittävät rakennusten julkisivuista lähes puolet (KUVIO 7.). Pensaat 
ovat osittain rakennusten ikkunoiden edessä, ja kasvillisuus peittää muutamia va-
laisimia, jonka vuoksi valaisimien valo ei ole riittävää. Teitä ja parkkialueita reu-
nustavat ruusupensaat ovat tulleet risuisiksi näyttäen epäsiisteiltä. Alueelta löytyy 
valtavasti eri pensaslajeja, joka lisää kampusalueen sekavuutta. Alueella on melko 
paljon nurmikkoa, mutta se on paikoin jo hyvin kulunutta ja alkanut kasvaa rikka-
kasveja. Lisäksi kunnossapidon yhteydessä nurmialueille on kantautunut auraus-
hiekkaa, mikä huonontaa nurmikon kuntoa entisestään. Yleisilmeeltään koulualu-
een kasvillisuus on rönsyilevää: se on levinnyt liikaa ja valtaa tilaa muilta alueilta 
sekä jättää koulurakennukset varjoonsa. 
 
 
 
KUVIO 7. C-rakennusta reunustava pensaikko (Inventointikuvat 2009). 
 
 
F-rakennuksen sisäpiha muodostaa oman kokonaisuutensa koulualueella. Siitä on 
pyritty luomaan viihtyisä ja toiminnallinen oleskelualue F-rakennuksen oppilaille. 
Sisäpihalle on istutettu useita eri pensaslajeja sekä marjapensaita, omenapuita ja 
havukasveja. Suuremmilla yhtenäisillä alueilla on käytetty nurmea. Kuten koulu-
alueen muukin kasvillisuus, myös F-rakennuksen pihan kasvit ovat kasvaneet liian 
suuriksi ja näyttävät osittain huonokuntoisilta ja vanhoilta. 
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Vipusenkatu 3:n alueella ei ole paljoa istutettua kasvillisuutta, koska alue on va-
rattu aikaisemmin pienteollisuudelle. Aluetta ympäröivät metsät ovat synkkiä ja 
kaipaavat harvennusta, kuten kampusalueen muutkin metsät. 
 
Vipusenkadun Koulutuskeskus Salpaukseen on rakennettu kesällä 2009 uusi 
parkkipaikka, joka sijaitsee Vipusenkadun alaristeyksen vieressä. Parkkipaikan 
rajaajina ja somisteina on muutama eri pensaslaji sekä pienikokoisiksi kasvavia 
lehtipuita. Rinteeseen, joka johtaa F-rakennukseen, on kylvetty osittain nurmi, 
mutta paikoitellen rinteessä näkyy myös alueelle tyypillinen kallio. Nurmea on 
käytetty jonkin verran myös parkkialueen reunoilla. 
4.3 Pinnoitteet ja rakenteet 
 
Koulualueella pinnoitteena on käytetty suureksi osaksi harmaata asfalttia. Asfaltti 
on vanhaa ja paikoin hyvin huonossa kunnossa. Se on kuoppainen ja routavaurioi-
nen ja siten osittain vaarallinen. Asfalttia on paikkailtu useaan kertaan ja se on 
joistakin kohdista jopa osittain sammaloitunut. Vanhoilla parkkialueilla maalatut 
parkkiviivat ovat kuluneita ja niitä on vaikea hahmottaa. Koulualueella on käytet-
ty asfaltin lisäksi myös harmaita noppakiviä sekä betonilaattoja. Noppakiviä on 
käytetty muutamien pienien polkujen päällysteenä, mutta ne ovat vuosien saatossa 
osittain rikkoutuneet ja kivien välit ovat alkaneet kasvaa nurmea eikä kiveystä 
paikoin edes erota (KUVIO 8.). Betonilaatoitusta on käytetty pääasiassa tupakka-
katoksien pohjamateriaalina. Myös betonilaattojen väleistä on alkanut kasvaa ruo-
hoa sekä rikkakasveja, eivätkä ne ole enää edustavan näköisiä. Asfaltoituja käve-
lyteitä reunustavat betoniset reunakivet, jotka ovat osittain irronneet paikoiltaan ja 
joistakin kohdista reunakivet puuttuvat kokonaan. Alueella on useita betonisia 
portaikkoja, joista osa on sammaleen peittämiä (KUVIO 9.). 
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KUVIO 8. Noppakiviportaat (Inventointikuvat 2009). 
 
 
 
KUVIO 9. Sammaleiset portaat sekä routavaurioinen asfaltti B-rakennuksen taka-
na (Inventointikuvat 2009). 
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F-rakennuksen sisäpihaan rakennettu oleskelualue on suureksi osaksi laatoitettu 
harmaalla betonilaatalla. Etelän suunnalta piha nousee korkeammalle, ja sieltä se 
on rajattu istuskeluportaikoilla (KUVIO 10.), joka on nykyisin epäsiistin ja van-
hentuneen näköinen. Yksi onnistuneista elementeistä F-rakennuksen sisäpihalla 
ovat lipputankoa reunustavat luonnonkivilohkareet, jotka sopivat alueen kallioi-
seen maisemaan. Kuten koulualueen muutkin kasvit ja pinnoitteet, myös F-
rakennuksen pihan kasvillisuus on kasvanut ylisuureksi ja laatoitus on paikoin 
huonokuntoista. 
 
 
 
KUVIO 10. Istuskeluportaikko F-rakennuksen sisäpihalla (Inventointikuvat 
2009). 
 
 
Pienteollisuudelle aiemmin varattu Vipusenkatu 3:n piha-alue on huonokuntoista 
asfalttikenttää. Muita pintamateriaaleja alueella ei ole käytetty lainkaan. Tosin 
aluetta rajaa itä-kaakkoissuunnasta aita suurten korkeusvaihteluiden takia. Metal-
linen verkkoaita on ränsistyneen näköinen ja paikoin rikki, joten se tulisi uusia. 
 
Alueen uuden parkkipaikan pintamateriaalina on käytetty asfalttia. Parkkiruudut 
on rajattu valkoisella maalilla, kuten muuallakin Vipusenkadun parkkipaikoilla. 
Parkkialueen yhteyteen tullaan luultavasti lisäämään myös parkkialue pyörille. 
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KUVIO 11. Inventointikartta (Liite 6, 2009). 
4.4 Kulkureitit ja liikenne 
 
Koulualueella ja koulun lähiympäristössä ajonopeuksilla on suuri merkitys turval-
lisuuden kannalta. Fyysisten esteiden sijoittamisella voidaan pienentää nopeuksia. 
Sellaisia ovat muun muassa hidasteet, ajoradan kaventaminen sekä ajolinjan muu-
tokset. Huoltoliikenne sujuu parhaiten silloin, kun ajoneuvon ei tarvitse peruuttaa 
piha-alueella ja kun huoltoliikenne on ohjattu erilleen henkilökunnan sisäänkäynti 
paikoista. Huoltoliikenne olisi hyvä hoitaa sellaisina aikoina, jolloin piha-alueilla 
ei ole paljoa käyttäjiä, kuten oppituntien aikana. (Huopalainen 2003, 59–60.) 
  
Pysäköintialueet tulisi rajata omille alueille ja merkitä selkeästi. Usein juuri ajo-
neuvojen pysäköinti aiheuttaa epäkohtia koulupihoilla, kun ajoneuvot pysäköi-
dään mahdollisimman lähelle koulurakennusta, jopa pääsisäänkäynnin eteen. Kun 
koulupihan liikenne on jäsennelty toiminnoiltaan hyvin, moottoriajoneuvot ja ke-
vytliikenne eivät kohtaa laisinkaan. Myös pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden koh-
taamista tarpeettomasti voidaan välttää sijoittamalla pyörätelineet omille alueille. 
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Päällystemateriaaleilla ja istutuksilla on suositeltavaa rajata liikennetiloja. (Huo-
palainen 2003, 59; Rakennustieto 1995, 4.) 
 
Kampusalueelle pääsee kahdesta liittymästä, joista pohjoista käytetään useammin 
kuin eteläistä. Ajoteiden lisäksi alueelle johtaa kevyenliikenteenväylä Heinlam-
mintieltä ja Lemminkäisenkadulta. Kevyenliikenteenväylää pidennetään kulke-
maan Vipusenkatu 3:n ja alaparkkipaikan välistä Vipusenkadulle. Ongelmalliseksi 
suunnittelualueella kulkemisen tekevät alueen sekavuus ja suuret korkeusvaihte-
lut, jotka hankaloittavat esimerkiksi pyöräilijöiden sekä isojen autojen pääsyä mä-
elle. Lisäksi korkeuserot tekevät jalankulkijoille lyhyistäkin matkoista raskaan 
tuntuisia. Korkeusvaihteluiden vuoksi alueella on jonkin verran portaita, jotka 
ovat talvisin kunnossapidon kannalta hankalat. Jalankulkuteillä portaita pitäisikin 
välttää ja portaille täytyy aina olla vaihtoehtoinen, portaaton yhteys. Alueen sisäl-
lä on jonkin verran jalankulkijoiden käyttämiä pieniä polkuja, joista osa on pääl-
lystetty kiveyksellä, osa asfaltilla. Huolto- ja pelastusajoneuvoilla pääsee jokaisen 
rakennuksen eteen. Tosin Koulutuskeskus Salpauksen huoltopäällikkö Pertti Salo 
esitti huolensa pelastuskaluston pääsystä takapihalle varsinkin talvella, jos raskas-
ajoneuvo on jäänyt jumiin ainoalle takapihalle vievälle tielle. Näin käy usein, kos-
ka alueella koulutetaan linja-autojen ja muiden raskaidenajoneuvojen kuljettajia, 
jotka vasta opiskelevat raskailla ajoneuvoilla ajoa. (Ojala 2003, 192; Salo 2009.) 
 
Pohjoisen puoleinen alaristeys on aamuisin ruuhkainen (KUVIO 12.). Syynä ovat 
linja-autoilla saapujat sekä itään eli takapihalle kääntyvät autoilijat. Linja-
autopysäkki sijaitsee Vipusenkadulla, jolloin matkustajien täytyy ylittää takapihal-
le johtava tie. Kevyenliikenteen takia takapihalle ei pääse kääntymään ajoneuvol-
la. Tällöin kääntymistä odottavat autoilijat tukkivat myös suoraan mäen päälle 
ajavien tien. Ruuhka kestää vain joitakin minuutteja, mutta jo siinä ajassa ehtii 
syntyä pitkät autojonot Vipusenkadulle. 
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KUVIO 12. Aamuruuhkaa Vipusenkadulla (Inventointikuvat 2009). 
 
 
Autopaikkamääräykset on esitetty asemakaavassa, ja ne ovat sitovia suunnittelu- 
ja rakentamisnormeja (Jokiniemi 2007, 195). Autopaikkojen tarve suunnittelualu-
eelle lasketaan asemakaavoja ja henkilömääriä hyväksikäyttäen, jonka lisäksi 
huomioidaan käyttäjien kokemukset autopaikkojen riittävyydestä.  Parkkialueita 
Vipusenkadun Koulutuskeskus Salpauksen alueella on kymmenen, joille mahtuu 
yhteensä noin 440 ajoneuvoa. Parkkialueet on sijoiteltu tasaisesti ympäri kampus-
aluetta, huomioiden, että jokaisen rakennuksen lähettyvillä on varaus muutaman 
auton pysäköinnille. Koulutusjohtaja Antti Ihalaisen mukaan Vipusenkatu 5:den 
alueella on henkilöitä parhaimmillaan 1900, mutta laskennallinen määrä on 1100 
– 1200 henkilöä. Ajoneuvoja alueella on päivittäin 250 – 300, jonka lisäksi täytyy 
mukaan laskea Vipusenkatu 3:n noin 70 ajoneuvoa ja koulutuksessa käytetty ras-
kaskalusto, joita on 15 kappaletta. Tulevaisuudessa henkilö- ja ajoneuvomäärät 
luultavasti tulevat kasvamaan. (Ihalainen 2010.)  
 
Vipusenkadun alueella autopaikkoja on tarpeeksi nykyiseen oppilas- ja opettaja-
määrään nähden, mutta ongelmana on autopaikkojen etäisyys rakennuksiin näh-
den sekä epätietoisuus alueella olevista paikoitus mahdollisuuksista. Kesällä 2009 
valmistunut parkkialue pohjoisen liittymän vieressä helpotti autopaikkapulaa, 
mutta sen sijainti koetaan liian kaukaiseksi joihinkin rakennuksiin nähden. 
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Pyöräpysäköinnin tulee olla hyvin järjestetty kouluissa ja muissa oppilaitoksissa 
(Jokiniemi 2007, 204). Toisen asteen oppilaitoksena suunnittelualueella tulee 
huomioida myös mopoilijat. Mopoilijoille alueella on yksi parkkialue, joka sijait-
see B-rakennuksen edustalla. Pyöräilijöille kunnollista pyöräpysäköintiä ei ole, 
mutta suunnitteilla on pyörä- ja mopoparkki uudelle alaparkkipaikalle. Nykyisin 
pyörät jätetään mäen juurelle joko uudelle parkkialueelle autojen sekaan tai Lem-
minkäisenkadun päähän rautatien viereen. Mopojen omistajat eivät uskalla jättää 
kulkuneuvojaan mäen juurelle ilkivallan vuoksi. (Hagelin 2010.) 
4.5 Alueen muut toiminnot 
 
Vipusenkadun alueella ei ole kokoonsa nähden paljoa toimintoja. Alueen huolto-
järjestelyt on sijoitettu pääosin A-rakennuksen takaosaan lähelle kampuksen keit-
tiötiloja. Pienempiä huoltopisteitä on lähes jokaisen rakennuksen yhteydessä. Ha-
janaisuuden vuoksi huoltoajoa tapahtuu koko kampusalueella. Alueelta löytyy 
pieni tomutuspaikka, joka sijaitsee A-rakennuksen luoteispuolelta. Se on huono-
kuntoinen ja käyttökelvottomassa paikassa kasvillisuuden seassa. 
 
Kampusalueella ei ole tällä hetkellä oleskelu- tai istuskelualueita, lukuun ottamat-
ta F-rakennuksen pihaa, joka poikkeaa muusta alueesta. Liikuntamahdollisuuksia 
on A-rakennuksen palloiluhallin lisäksi alueen eteläosassa oleva tenniskenttä. 
Tenniskenttä on melko hyväkuntoinen, mutta se on vähäisessä käytössä. Alueella 
on yhteensä neljä tupakoinnille varattua katosta, ja ne on sijoitettu eri puolelle 
kampuksen pihaa. Ne on pyritty sijoittamaan siten, etteivät ne ole suoraan raken-
nusten ovien tai ikkunoiden edessä ja että ne olisivat hieman syrjässä. Tupakkaka-
tokset ovat huonokuntoisia ja epämiellyttävän näköisiä. Ne antavat huonon vaiku-
telman alueesta, etenkin A-rakennuksen pääovien läheisyydessä sijaitseva tupak-
kakatos, joka on muista tupakkakatoksista poiketen näkyvällä paikalla. 
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4.6 Valaistus 
 
Valaistus tie- ja katualueilla parantaa liikenneturvallisuutta vähentämällä pimeän 
ajan onnettomuuksia sekä lisäämällä yleistä turvallisuutta ja mukavuutta. Hyvässä 
katuvalaistuksessa käyttäjät voivat nähdä ajoradan lähiympäristöineen sekä kadul-
la mahdollisesti olevat esteet. Valaistus toimii myös optisena ohjauksena. (Suo-
men kuntaliitto 2002, 8, 25.) 
 
Ulkovalaisimia valittaessa tulee ottaa huomioon lampun suojaaminen erilaisilta 
rasituksilta, kuten lialta, pölyltä, korroosiolta, kiviltä, ilman epäpuhtauksilta ja 
vaihtelevilta sääolosuhteilta. Rakenteeltaan valaisimen tulee olla helposti huollet-
tava, puhdistettava sekä vaihdettava, ja myös lampun ja sytyttimen tulee olla hel-
posti vaihdettavissa.  Kunnossapitoa laajempia toimia sisältävä saneeraus tulee 
kyseeseen silloin, kun asennukset ovat yli 20-vuotiaita, kalusteet ovat loppuun 
kuluneet, käyttö- ja kunnossapitokustannukset ovat kohtuuttomat, katua paranne-
taan tai valaistustaso on liian alhainen. Pienemmät energiakustannukset tekevät 
usein muutostyön kannattavaksi, minkä lisäksi saneeraus nostaa pääomanarvoa ja 
laatua. Vanhan valaistuksen perusparannuksen kannattavuus tulee silti tarkistaa. 
Energiakustannuksia voidaan pienentää ja valaistusluokkaa nostaa myös osittaisel-
la uusimisella, mikä tarkoittaa esimerkiksi valaisimien, valolajin ja lampputehon 
vaihtamista. Valonlähteen oikealla valinnalla voidaan laskea käyttökustannuksia, 
vaikka valaistusluokka nousee. (Suomen kuntaliitto 2002, 22, 34, 38.) 
 
Valaistuksen taloudellisuuteen ja laatuun vaikuttavat myös päällysteen valoteknil-
liset ominaisuudet. Pinnan heijastusominaisuuksia voidaan parantaa kiviaineksen 
ja mahdollisten lisäaineiden avulla, jolloin valaistuskustannuksia voidaan vähen-
tää. Lamppujen ryhmävaihdon ja päällysteen uusimisen tulisikin tapahtua saman-
aikaisesti. Yhtä aikaa kannattaa tehdä myös ulkovalaistuksen suunnittelu raken-
nuksen sähköistyssuunnitelman kanssa. Tästä saadaan kustannussäästöjä, kun 
esimerkiksi kaapelit voidaan kaivaa maahan maansiirtotöiden yhteydessä. (Lehto-
nen 1996, 30.) 
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Valaistusinventointi Vipusenkadun alueella suoritettiin lokakuussa 2009 hämärän 
aikaan. Pimeässä valaistuksen riittävyyttä on helpompi arvioida ja puutteet huo-
mata. Varsinkin syksyllä ja talvella valaistuksella on suuri merkitys, sillä oppilaat 
ja opettajat tulevat usein kampusalueelle hämäränaikaan ja lähtevät pois auringon 
jo laskettua. Alueella on myös iltaopetusta eli aluetta käytetään aamusta iltaan. 
Valaistus kampusalueen katualueilla on riittävä ja ajoneuvoliikenne on otettu hy-
vin huomioon. Parkkialueiden, pääoven edustan sekä oleskelualueiden valaistus-
olosuhteet sen sijaan ovat puutteelliset.  
 
Valaistuksen parantaminen pääoven edustalla tuo sisäänkäynnin paremmin esille 
ja toimii siten myös opasteena. Vaihtoehtoina olisi toisen valonheittimen lisäämi-
nen, opastuskylttien kohdevalot tai esimerkiksi pääsisäänkäynnin vieressä olevan 
korkean seinän maalaaminen vaalealla sävyllä ja valaiseminen alhaalta kohdeva-
loilla. F-rakennuksen parkkialue rajautuu pystysuoraan kallioon, joka on pensai-
den peitossa. Paljastamalla kallio ja valaisemalla se kohdevaloin saadaan myös 
aikaan näyttävä kohde. Valaistusta uusittaessa tulisi huomio kiinnittää edellä mai-
nittujen asioiden lisäksi A- ja F-rakennuksen väliin jäävän parkkialueen valaistuk-
sen sekä A-rakennuksen takapihan yleisvalaistuksen parantamiseen. 
 
Katuvalaisimet ovat yhtenevät koko alueella, ja jokainen sisäänkäynti on valaistu 
ovenpäällä lipassa olevilla valaisimilla. Yleisvalaisimien lisäksi alueella on joita-
kin erikoisvalaisimia, kuten F-rakennuksen piha-alueen pylväsvalaisimet ja va-
lonheittimet F-rakennuksessa sekä pääovella. Tosin inventoinnin aikaan pylväsva-
laisimet eivät olleet toiminnassa. Alueen valaisimissa on suurimmaksi osaksi van-
hoja elohopeahöyrylamppuja, joiden valoteho on heikentynyt. Lisäksi osa va-
laisimista sijaitsee osittain tai täysin kasvillisuuden peitossa, minkä vuoksi va-
laisimet eivät valaise parhaimmalla mahdollisella tavalla. EuP-direktiivin myötä 
Vipusenkadun alueen vanhat elohopeahöyrylamput tulee vaihtaa vuoteen 2015 
mennessä joko suurpainenatrium- tai monimetallilamppuihin. Vanhojen lamppu-
jen vaihto uusiin parantaa valotehoa, joten uusien valaisimien määrää ei parhaassa 
tapauksessa tarvitse lisätä. Kasvillisuuden poisto tai harvennus valaisimien ympä-
riltä parantaa myös valaistusta. 
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4.7 Opasteet 
 
Liikennemerkit ja –valot sekä muut liikenteen ohjaamiseksi tarkoitetut laitteet tai 
merkinnät ovat liikenteen ohjauslaitteita (tieliikennelaki 2§). Liikennemerkillä on 
tieliikenneasetuksessa määritelty merkitys. Tiellä kulkevan opastusta ja suunnis-
tusta varten käytetään opastusmerkkiä. Opaste-sana on yleisnimitys opastaululle, 
kilvelle tai laitteelle, joka ei välttämättä ole liikennemerkki. Opasteita käytetään 
kiinteistöjen sisäisten toimintojen ohjaukseen ja merkitsemiseen, ja se voi olla 
myös vaihtuva merkki. Liikennemerkkejä koskevia ohjeita ja vaatimuksia sovelle-
taan käyttötilanteiden mukaan suunniteltaessa muita opasteita. Opastekilpien pin-
tamateriaalit eivät saa kiiltää tai aiheuttaa peiliheijastuksia. Ymmärrettävyyden 
kannalta opasteiden ja merkkien värien ja tunnusten tulee olla yhtenäisiä. Opastei-
den sanojen tulee olla lyhyitä sekä helppoja lukea, tunnistaa ja hahmottaa. Värit 
valitaan niin, että kilpi erottuu taustasta sekä kirjaimet ja symbolit kilvestä. Vaa-
leiden värien kanssa käytetään tummia sävyjä. Valkoisen ja mustan väriyhdistel-
mä onkin helpoin lukea samoin vaalealla pohjalla oleva tumma teksti. Punaisen ja 
vihreän, oranssin ja ruskean sekä sinisen ja vihreän väriyhdistelmiä ei käytetä, 
koska silmä ei erota niitä tarpeeksi toisistaan. Asfaltin tai muun päällysteen pin-
taan merkittävien opasteiden suunnittelussa tulee ottaa huomioon talvikunnossapi-
to. Lumenpeitossa opastavat materiaalit eivät toimi, mutta opasteiden olemassa 
olo ei saisi estää aurausta. (Rakennustieto 1995, 1-4 ja Jokiniemi 2007, 95.) 
  
Kiinteistöissä tarvitaan liikennemerkkien lisäksi muun muassa kiinteistön osoite-
numero, opastusmerkkejä, nimi- ja osoitetaulu sekä muita liikenteen ohjauslaittei-
ta. Pysäköintialueilla tarvitaan käyttö- ja jalankulkuopasteita, opastetaulu sekä 
liikkumisesteisten opasteita. Huolto- ja tavaraliikenteen sekä kevyenliikenteen 
opasteita käytetään piha-alueilla. (Rakennustieto 1995, 3.) 
  
Liikennemerkkien lisäksi Vipusen mäellä on opastukseen käytetty opastekylttejä, 
jotka ovat yhtenevät koko Koulutuskeskus Salpauksessa. Väritykseltään opaste-
kyltit ovat sinivalkoisia. Alueelle opastavat kyltit, joissa on teksti Koulutuskeskus 
Salpaus ja osoite, on sijoitettu Vipusenkadun ja Heinlammintien risteykseen sekä 
Vipusen mäen alaristeykseen (KUVIO 13.). Kirjainkyltit on sijoitettu joko raken-
nuksien seinille tai rakennuksen eteen jalalliseen tolppaan (KUVIO 23.). Jokaisen 
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oven yläpuolelle on sijoitettu opaste, jossa on eritelty kyseisen rakennuksen 
toiminnot sekä osoite. 
 
KUVIO 13. Opaskyltti Vipusen mäen alaristeyksessä (Inventointikuvat 2009). 
 
 
Vipusenkadun alue on alueellisesti laaja, mikä tuottaa opastukselle omat haasteen-
sa. Rakennukset on sijoitettu sellaisiin paikkoihin, minne ne on ollut ylipäätään 
mahdollista rakentaa, ja tästä johtuen niillä ei ole selvää järjestystä. Päärakennus 
on mäen päällä ja sinne on hankala opastaa alueella ensikertaa vierailevia. Opas-
tekartta Vipusenkadun alaristeykseen helpottaisi suunnistusta alueella. 
 
Yhtenä ongelmana on Vipusenkatu 3:n liittyminen osaksi kampusaluetta. Uuden 
kiinteistön rakennus näkyy Vipusenkadulta toisin kuin muut rakennukset, ja sen 
liittymä on Heinlammintieltä tultaessa ennen varsinaisen kampusalueen liittymää. 
Tästä syystä monet erehtyvät kääntymään liian aikaisin ja päätyvät Vipusenkatu 
3:een Vipusenkatu 5:n sijaan. Ratkaisuna voisi olla riittävän suuri ja selkeä opaste 
Vipusenkatu 3 liittymän läheisyyteen ohjaamaan kulkijat suoraan seuraavaan ris-
teykseen. Myös tiheän metsikön harventaminen auttaisi huomaamaan, että metsi-
kön keskelläkin on rakennuksia. Harvennus olisi hyödyksi varsinkin F- 
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rakennuksen vierestä, jotta rakennuksen näkisi Vipusenkadulta, sekä Vipusenkatu 
3:n ja päärakennuksen välisessä metsässä, jotta näköyhteys syntyisi. 
 
Vipusenkadulta kampusalueelle pääsee ajoneuvolla varsinaisen, A-rakennukselle 
johtavan tien lisäksi, toistakin kautta. Tie johtaa E ja C rakennuksille sekä A-
rakennuksen taakse. Sen varrella on myös usein käyttämättä jääneitä parkkipaik-
koja. Tätä kulkureittiä ja parkkipaikkoja voisi opasteilla tuoda paremmin esiin, 
sillä monet eivät varmaankaan tiedä tästä mahdollisuudesta. 
4.8 Muiden koulujen piha-alueiden vertailu Vipusen kampukseen 
 
Syksyn 2009 aikana tutustuttiin kahteen kouluun: lukioon sekä lukion ja ammat-
tiopiston yhteenliittymään. Toinen näistä on kokonaisuudessaan uusi, ja toiseen 
on juuri valmistunut sekä rakennuksen että piha-alueen peruskorjaus. Koulualueet 
ovat huomattavasti pienempiä kuin Vipusenkadun Koulutuskeskus Salpaus, mutta 
toiminnoiltaan ne ovat samankaltaisia. Tarkoituksena oli saada toisista kouluista 
näkemyksiä ennen kampusalueen yleissuunnitelman laatimista. Huomio kiinnitet-
tiin näiden koulujen liikenne- ja parkkipaikkajärjestelyihin, pintamateriaaleihin 
sekä oleskelualueisiin. Alueilla pyrittiin havainnoimaan, mikä oli toimivaa ja mi-
kä ei. Vertaillut koulurakennukset poikkeavat arkkitehtuuriltaan ja sijainniltaan 
huomattavasti Vipusen kampusalueesta, mikä tekee vertailusta hankalaa. 
4.8.1 Enter Sipoo 
 
Sipoon keskustassa sijaitsee Sipoon lukion ja Keski-Uudenmaan Ammattiopiston 
(Keuda) yhteenliittymä, jota kutsutaan nimellä Enter (Enter Sipoo 2009). Kam-
pusalueen on suunnitellut helsinkiläinen Arkkitehtitoimisto K2S Oy, joka sijoittui 
kyseisen alueen suunnittelukilpailussa ensimmäiselle sijalle. Suunnittelu on aloi-
tettu vuoden 2004 helmikuussa, ja rakennus on toteutettu vuosina 2005–2007. 
Kampusalue on kooltaan melko pieni, vain 4150 m2 (KUVIO 14.). (K2S 2009.) 
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Kampuksen etupihan välittömässä läheisyydessä on asfaltoitu kävely- ja autotie 
sekä linja-autopysäkki. Rakennuksen seinän viereen on tehty noin metrin levyinen 
kivimurska-alue, johon on upotettu pyöreitä valaisimia. Pääovien edessä oleva 
alue on päällystetty noppakivellä, ja keskellä kiveystä kasvaa yksi puu. Kampuk-
sen takapihaan on sijoitettu viisi nurmisaarta, joissa kasvaa hedelmäpuita. Suun-
nittelijoiden ideana on, että puut palkitsevat opiskelijat keväällä kukkaloistollaan. 
Saarien väliset alueet ovat asfaltoituja kulkureittejä. Kampuksen piha-alue on 
suunniteltu toimivaksi myös oppimisympäristönä. Alue on valaistu 1,5 metriä 
korkeilla pylväsvalaisimilla, jotka on sijoitettu saarten ympärille. Lisäksi alueella 
on kolme betonista, valkoista penkkiä, pyörä-, mopo- ja autoparkkialueet ja jäte-
katos (KUVIO 15.). 
 
 
 
KUVIO 14. Enter Sipoon yleissuunnitelma (K2S 2004). 
 
 
Enterin piha-alueet on toteutettu hyvin, vaikka elementit ovatkin yksinkertaiset. 
Takapihalla huomio kiinnittyy nurmisaariin, jotka ovat hienosti toteutettuja ja 
sopivat maisemaan. Ilman maastonmuotoilua piha olisi saattanut jäädä yksitoik-
koiseksi. Vipusenkadun alueilla maasto on jo luonnostaan hyvin vaihtelevaa, joten 
suuriin muutostöihin ei kannata ryhtyä.  
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Saarekkeissa olevien hedelmäpuiden käyttö on onnistunut. Hedelmäpuut antavat 
näyttävyyttä pihaan kevätkukinnan aikaan, ja syksyllä puiden hedelmiä voi käyt-
tää hyödyksi. Sen sijaan saarekkeille sijoitettujen betonisten penkkien sijaintia 
olisi voitu miettiä hieman enemmän. Nyt penkit ovat keskellä nurmikkoa, eikä 
niiden vierelle ole jätetty vapaata tilaa, joka helpottaisi nurmikonleikkuuta. Penk-
kien ympärillä nurmi olikin kasvanut pitkäksi. Vipusenkadulle istuskelualueita ja 
muita toimintoja suunniteltaessa tulee huomioon ottaa se, että alueet olisivat mah-
dollisimman vaivattomat kunnossapidon kannalta. Vipusenkadun alueelle voisi 
sijoittaa muutamia erikoispuita, jotka erottuisivat ympäröivästä metsiköstä. Näyt-
tävyys keväällä, syksyllä ja myös talvella on yksi kriteeri kasvivalinnoille. 
 
Sipoo Enterin parkkialue on lähellä koulurakennusta, eikä se ole kovin iso. Park-
kialueen yhteydessä on mopoille ja pyörille omat alueet. Ratkaisu on onnistunut, 
vaikka mopoja onkin jätetty myös viereisen kevyenliikenteenväylän varrelle. Mo-
pojen ja pyörien sijoitus lähelle sisääntuloa estää osaltaan niihin kohdistuvaa ilki-
valtaa. Parkkialueella sijaitsee pieni huoltorakennus, jonka takana opiskelijat käy-
vät tupakoimassa. Enterin alue on savuton, ja huoltorakennuksen seinässä onkin 
tupakointikielletty-kyltti, joten joko tupakoimattomuuden toteutus tai valvonta ei 
ole riittävä. Jos Koulutuskeskus Salpaus muutetaan savuttomaksi, tulee se toteut-
taa muillakin tavoilla kuin poistamalla tupakkakatokset ja kieltämällä tupakointi 
alueella. Mopoparkkien sijoitus lähelle koulurakennuksia voisi onnistua Vipusen-
kadun suunnittelualueellakin, mutta suurien korkeuserojen takia pyöräparkit voi-
sivat sijaita mäen juurella. 
 
Pihan valaistus Sipoon kampusalueella on toteutettu pylväsvalaisimin, maassa 
olevin kohdevaloin sekä parkkialueella olevin katuvalaisimin. Pylväsvalaisimet 
ovat tyylikkäät, ja koska alue on pieni, sopivat pylväsvalaisimet kokonsakin puo-
lesta sinne. Suuremman alueen valaistus pelkästään pylväsvalaisimin ei olisi kan-
nattavaa, sillä niitä tarvitaan enemmän kuin tavallisia katuvalaisimia. Maahan 
upotettuja seinään suunnattuja kohdevaloja sen sijaan voisi käyttää Vipusenkadun 
kampusalueellakin esimerkiksi pääoven vierellä. Sipoossa parkkialueella olevista 
uusista katuvalaisimista osa oli jo vinossa, samoin roska-astiat ja osa pylväsva 
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laisimista. Vinot ja huonosti hoidetut kalusteet heikentävät uudenkin alueen koko-
naisilmettä. Asennuksessa ja hoidossa tulisikin olla huolellinen.  
 
 
 
KUVIO 15. Enter Sipoon piha-alue ja koulurakennus (Inventointikuvat 2009). 
4.8.2 Lahden Kannaksen lukio 
 
Lahdessa sijaitsevaan satavuotiaaseen Kannaksen lukioon on tehty peruskorjaus, 
joka aloitettiin keväällä 2007 (Kannaksen lukio 2009). Peruskorjaus valmistui 
kevättalvella 2009. Peruskorjauksen yhteydessä uusittiin myös lukion piha-alueet. 
Lukion piha-alueella kasvaa useita vanhoja mäntyjä. Uusia istutuksia pihalla ovat 
pihlajat, alppiruusut ja erilaiset pienet havut sekä nurmialueet. Pihalla on muuta-
mia istutusaltaita, joissa on käytetty kuorikatetta ja ne ovat reunustettu graniittiki-
vireunuksin. Piha-aluetta rajaamaan on asennettu musta metalliaita, joka kulkee 
koko alueen ympäri. Lukion edusta on valaistu näyttävästi useilla pylväsva-
laisimilla sekä julkisivuihin kohdistuvilla valonheittimillä. Lukion pääoven edessä 
oleva alue on asfaltoitu punasävyisellä asfaltilla, johon johtavat porteilta punaisel-
la betonilaatalla päällystetyt polut. Osa rakennuksen vierustasta sekä pihan muu-
tama yksityiskohta ovat punaista noppakiveystä. Lukion takana rakennuksen rajaa 
kivimurska. Lukion etupihalla on pyöräparkki, joka on sorapohjainen, sekä asfal-
toitu autojen parkkialue ja koripallokenttä, jonka yhteydessä on osa alueen nojai-
lutelineistä. Etupihalle on rakennettu puoliympyrän muotoinen istuskelualue, jon-
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ka materiaaleina on käytetty noppakiveä, puuta sekä graniittikiveä. Kannaksen 
lukion uusittu piha-alue on ilmeeltään punasävyinen, joka sopii hyvin rakennuk-
sen vaaleaan julkisivuun sekä punasävyiseen kattoon (KUVIO 16.). 
 
 
 
KUVIO 16. Kannaksen lukion etupiha ja pääovi (Inventointikuvat 2009). 
 
 
Kannaksen lukion uusittu piha-alue on väritykseltään miellyttävä ja lämminsävyi-
nen. Punertava-asfaltti sekä noppakiveys antavat muuten melko harmaalle pihalle 
väriä. Pintamateriaalien erilaisten värisävyjen käyttäminen koulupihalla on käyt-
tökelpoinen idea Vipusenkadun ympäristöönkin. Vipusenkadun alue on yleisvai-
kutelmaltaan nykyisin melko harmaa. Käyttämällä eri sävyisiä pinnoitteita, voi-
daan harmautta karsia samalla tyylillä kuin Kannaksen lukion pihalla. 
 
Kannaksen lukion rakennusta kiertävä punasävyinen noppakiveys on kunnossapi-
donkannalta vaivaton samoin kuin kivimurska, jota on käytetty Enter Sipoon ra-
kennuksen vierellä. Kiveys antaa arvokkaan vaikutelman rakennukselle, vaikka se 
on hinnaltaan kalliimpaa kuin sora tai kasvillisuus. Vipusenkadun alueella käyte-
tyt pensaat rakennuksen vierellä voivat olla haitallisia rakennukselle, koska niiden 
juuret voivat vahingoittaa talojen rakenteita. Ne antavat hoitamattomana epäsiistin 
vaikutelman. Vipusenkadun kampusalueella voisi toimia noppakiveys tai kivi-
murska rakennusten vierellä samoin kuin Kannaksen lukiossa ja Enter Sipoossa. 
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Lukion pihan nurmialueet ovat selkeitä ja hyvin jäsenneltyjä, eikä niihin ole sijoi-
tettu mitään ylimääräisiä elementtejä, mikä helpottaa alueen kunnossapitoa. Pyl-
väsvalaisimet johdattavat kulkijat pääoville näyttävästi. Etenkin illalla lukion piha 
näyttää arvokkaalta upeine valaisimineen. Enter Sipoossakin on käytetty pylväs-
valaistusta, ja se voisi toimia osittain myös Vipusenkadun kampusalueella. Kan-
naksen lukion muu valaistuskin on näyttävää ja ympäristöönsä sopivaa. 
 
Alueen pyöräparkkipaikan sorapohja ei välttämättä ole paras mahdollinen ratkai-
su. Männyistä tippuneiden havunneulasten takia sora näyttää nyt jo roskaiselta. 
Luultavasti sorapohjaan alkaa pian kehittyä rikkakasvillisuutta, joka tekee sorasta 
epäsiistin näköisen ja vaikeasti hoidettavan. Pyörätelineet ovat sen sijaan toimi-
vasti sijoitettu ja ne näyttävät hyvältä. 
 
Kannaksen lukion piha on pieni, mutta sinne on silti sijoitettu muutamia hyvin 
kokonaisuuteen sopivia toiminta- ja oleskelualueita. Pihan edustalla oleva koripal-
lokenttä on hyvä idea nojailutelineineen, se on keskeisellä paikalla ja siihen on 
helppo tulla viettämään välitunteja. Oleskelualueena pihalla toimii pitkät penkit, 
jotka on rakennettu pääovien läheisyyteen. Pieneen koulunpihaan ei enempää tar-
vita toiminta- tai oleskelupaikkoja. Kannaksen lukion toiminta ideoita voidaan 
hyödyntää Vipusenkadun piha-alueella. 
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5 VUOROVAIKUTTEINEN SUUNNITTELU 
Suomessa on 1980-luvulta lähtien kehitetty suunnittelun avoimuutta sekä eri osa-
puolten osallistumista ja yhteistyötä eli niin sanottua vuorovaikutteista suunnitte-
lua. Vuorovaikutteisella suunnittelulla tarkoitetaan suunnittelijoiden ja muiden 
osapuolten välistä tiedon vaihtoa ja yhteistyötä. Vuorovaikutteisessa suunnittelus-
sa muita osapuolia ovat esimerkiksi viranomaiset, yritykset ja yksittäiset kansalai-
set. Yksittäisiin kansalaisiin luetaan muun muassa paikalliset asukkaat, suunnitel-
tavan kohteen käyttäjät ja muut henkilöt, jotka eivät kuulu eturyhmiin. (Paldanius 
1997, 6, 9.) 
 
Vuorovaikutteiseen suunnitteluun kuuluu eri menetelmäryhmiä, joita ovat tiedot-
taminen, tiedonhankinta sekä kaksisuuntainen vuorovaikutus eli erilaiset keskuste-
lun ja yhteistyön menetelmät. Informaation vaihto ja yhteistyö kulkevat kaikissa 
suunnittelun ja päätöksenteon osavaiheissa suunnittelun käynnistämisestä suunni-
telmien laadintaan asti. (Paldanius 1997, 8.) 
 
Vuorovaikutteisessa suunnittelussa on tärkeää järjestää kaikille halukkaille mah-
dollisuus omien näkemystensä esittämiseen jossain muodossa. Onnistuneen vuo-
rovaikutuksen perusedellytyksenä on eri tahojen näkemysten järjestelmällinen 
kartoitus suunnittelun alkuvaiheessa. Esitteet, luonnokset ja suunnitteluasiakirjat 
toimivat tiedon välittäjänä sekä osallistumisen ja yhteistyön lopputuloksena, sillä 
niihin kirjataan suunnittelua koskevia näkemyksiä. Suunnitteluinformaation tulee 
käsitellä monipuolisesti suunnittelun lähtökohtia ja rajauksia, vaihtoehtoja ja nii-
den vaikutuksia, eri näkemyksiä sekä suunnitteluprosessia ja eri osapuolten osal-
listumismahdollisuuksia. (Paldanius 1997, 49.) 
5.1 Tutkimusmenetelmät 
Vuorovaikutusmenetelmät voidaan ryhmitellä esimerkiksi tiedottamiseen, tiedon 
hankintaan sekä kaksisuuntaiseen vuorovaikutukseen eli keskusteluihin ja yleisö-
tilaisuuksiin. Kaksisuuntainen vuorovaikutus voi olla myös osallistumista yhteis-
työryhmien toimintaan tai kokouksiin. Vuorovaikutteisuutta voidaan syventää 
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esimerkiksi pienryhmäkeskustelujen avulla. Eri menetelmät soveltuvat eri tilantei-
siin ja tavoitteisiin ja usein eri menetelmät täydentävät toisiaan. (Paldanius 1997, 
48.) 
5.1.1 Kokoukset henkilöstön kanssa 
Kokoukset järjestettiin Vipusenkatu 5 A-rakennuksen kokoustiloissa ja niihin 
osallistuivat kiinteistöjohtaja, hallintopalvelujen päälliköitä ja opettajia, opinnäy-
tetyöntekijät sekä heidän ohjaajansa, yhteensä 10–13 henkilöä. Kokouksia pidet-
tiin viisi prosessin aikana (Liite 4). Kokouksissa mukana olleet henkilöt muodos-
tivat ryhmän, joka kävi keskusteluja eri vaihtoehdoista ja toivat erilaisia näkemyk-
siä esille. Kokoukset olivat hyödyllisiä keskustelun ansiosta. Eri näkökulmat ovat 
ensiarvoisen tärkeitä, jotta toimivin ratkaisu löytyisi. 
5.1.2 Opettajien ja oppilaiden haastattelut 
Haastatteluihin osallistui yhteensä kuusi henkilöä. Haastatteluissa haastateltiin 
yksitellen kolmea Salpauksen opettajaa sekä kolmea opiskelijaa. Heille laadittiin 
noin kymmenen aihetta koskevaa kysymystä (Liite 3), joihin he vastasivat omien 
näkemystensä mukaisesti. Haastateltaville opettajille näytettiin lisäksi eri suunni-
telmavaihtoehdot. Haastattelut pidettiin marras- ja joulukuussa 2009.  
5.1.3 Webropol-kysely 
 
Yhtenä vuorovaikutusmenetelmänä käytettiin Webropol-kyselyä, jonka tarkoituk-
sena oli tavoittaa mahdollisimman laaja alueen käyttäjäryhmä ja joka tarjoaisi 
kaikille alueen käyttäjille mahdollisuuden tuoda näkemyksensä esiin. Webropol- 
kysely- ja tiedonkeruusovellus toimii Internetin välityksellä. Webropolin avulla 
kerätään tietoa päätöksenteon tueksi vaivattomasti ja kustannustehokkaasti ja sen 
avulla on mahdollisuus tavoittaa laaja vastaajien ryhmä. Kyselyyn vastaaminen 
pyrittiin tekemään mahdollisimman helpoksi. Kyselyn avulla vastaajilla oli mah-
dollisuus vaikuttaa kouluympäristönsä suunnitteluun. Vipusenkadun piha-alueen 
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viihtyisyydestä ja käytöstä laadittiin kymmenen kysymystä, jotka Koulutuskeskus 
Salpauksen suunnittelija Sami Raunio muokkasi Webropol-kyselyn muotoon (Lii-
te 2). Vipusenkadun Koulutuskeskus Salpauksen opettajat ilmoittivat Webropol-
kyselystä oppilailleen, jotta saataisiin kattava vastausprosentti. Webropol-kysely 
toteutettiin viikoilla 41 ja 42 vuonna 2009. 
5.2 Tutkimustulokset 
Edellä mainituille menetelmille saadut tutkimustulokset ovat tärkeä apuväline 
suunnitteluprosessin käynnistämisvaiheessa, koska niistä saa parhaan käsityksen 
siitä, millaisia toiveita ja tarpeita alueen käyttäjillä on. Kokouksien, haastattelujen 
sekä Webropol-kyselyn avulla oli tarkoitus selvittää koulualueen käyttäjien mieli-
piteet alueesta. Kokouksissa tuotiin ryhmäkeskustelujen avulla esille alueen kehit-
tämistarpeet sekä yleinen käsitys alueen tilasta. Haastatteluista saatiin yksittäisen 
henkilön mielipide tietyistä asioista, jotka hän kokee alueella hyviksi tai huonoik-
si. Webropol-kysely oli osoitettu kaikille suunnittelualueen koulukiinteistöissä 
työskenteleville oppilaille ja opettajille. Sen tuloksista oli tarkoitus saada aikaan 
käsitys siitä, mitä mieltä vastaajat ovat alueesta ja miten he kokevat alueen. 
5.2.1 Kokoukset henkilöstön kanssa 
 
Kokouksia pidettiin tasaisin väliajoin suunnitteluprosessin ollessa käynnissä. En-
simmäiset kokoukset olivat alkukesällä 2009, ennen kesälomien alkua. Aloitusko-
kouksissa käytiin läpi työn tavoitteita ja tilaajien toiveita sekä sovittiin työn ete-
nemisestä ja menetelmistä. Lisäksi opinnäytetyön tekijöille ja heidän opettajilleen 
esiteltiin suunnittelualue. Myöhemmin syksyllä 2009 työn edetessä järjestettiin 
kaksi kokousta, syyskuussa ja marraskuussa. Syyskuun kokouksessa esiteltiin 
vaihtoehtojen luonnoksia ja kerrottiin työn etenemisestä. Kokouksessa todettiin, 
että C-rakennuksessa on alkamassa perusparannuskorjaus, jonka suunnitelmat 
käsittävät myös rakennusta ympäröivät piha-alueet. Täten nämä alueet rajautuvat 
työstä pois. Uudesta alaparkkipaikasta ja siihen liittyvästä linja-autopysäkistä 
kommentoitiin, että linja-autopysäkki olisi kannattanut siirtää varsinaiselle park-
kipaikalle tien toiselle puolelle. Näin esille tulleet aamuruuhkaongelmat olisivat 
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ratkenneet. Kokouksessa sovittiin Webropol-kyselyn toteuttamisesta sekä haasta-
teltavien määrästä. Työssä toivottiin otettavan kantaa myös alueen valaistukseen 
ja laatimaan ehdotus alueen opasteiden uusimiseksi. 
 
Marraskuun kokouksessa esiteltiin uudet opaste-ehdotukset, Webropol-kyselyn 
tulokset sekä inventoinnin eteneminen. Kokouksessa kerrottiin myös tutustumi-
sesta kahteen muuhun koulupihaan. Kokouksessa näytettiin vielä uudestaan eri 
vaihtoehdot suunnitelma-alueen kehittämiseksi. Vaihtoehtoja kommentoitiin ja 
työn aikataulua selvennettiin. Lisäksi yritettiin löytää ratkaisuja alueen ongelma-
kohtiin. Kokouksessa kävi ilmi, ettei valaistussuunnitelmaa tarvitse laatia, koska 
sen laatimiseen oli palkattu Lem-Kem Oy. 
 
Viimeinen kokous pidettiin tammikuun 2010 lopulla, jolloin esiteltiin alustava 
yleissuunnitelma. Aiemmista vaihtoehdoista oli valittu vaihtoehto 2., jota oli työs-
tetty eteenpäin (KUVIO 21.). Suunnitelmasta oli laadittu alustava pohjakartta, 
joka käsitti tärkeimmät kulkuväylät ja suurimmat viheralueet. Näkemyksiä selven-
tämään oli luotu havainnekuvia. Tarkat yksityiskohdat jätettiin alustavasta yleis-
suunnitelmasta pois, sillä tärkeää oli löytää ratkaisu laajempiin liikenteellisiin 
ongelmiin.  
 
Kokouksessa esiteltiin haastattelujen tulokset ja valmis inventointikartta. Samalla 
pyydettiin ratkaisuja Vipusenkatu 3 kiinteistön ja piha-alueiden liittämiseksi pa-
remmin osaksi kampusaluetta. Aiemmissa kokouksissa esille nousseen savutto-
man kampusalueen pohdinnassa päädyttiin ratkaisuun, jossa suunnitelmaan jäte-
tään tupakkakatoksille aluevaraukset. Kokouksessa sovittiin seuraavan tapaamisen 
olevan huhtikuun lopulla, jolloin valmis työ esiteltiin loppuseminaarin muodossa. 
Viimeisen esittelyn paikaksi sovittiin Vipusenkadun kampusalueen päärakennuk-
sen auditorio ja paikalle päätettiin kutsua työryhmän jäsenien lisäksi Salpauksen 
johtokunta, alueella toimivat opettajat ja oppilaat sekä muut asiasta kiinnostuneet. 
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5.2.2 Opettajien ja oppilaiden haastattelut 
 
Haastattelu osoittautui hyväksi menetelmätavaksi, koska siinä päästiin parempaan 
yhteyteen haastateltavan kanssa kuin kokoustilanteissa. Lisäksi vastaukset olivat 
monipuolisempia kuin Webropol-kyselyssä, jossa useisiin kysymyksiin vastattiin 
lyhyesti jopa yhdellä sanalla. Haastatteluissa haastateltavat vastasivat kysymyk-
siin omalta kannaltaan, omien näkemyksiensä mukaisesti. Haastateltavista kaksi 
opettajaa opettaa pääsääntöisesti 5F-rakennuksessa, mutta he työskentelevät myös 
Vipusenkadun muissa rakennuksissa. Yksi haastateltavista opettajista opettaa Vi-
pusenkadun kampuksen useissa eri rakennuksissa, joten hän tuntee alueen erityi-
sen hyvin. Lisäksi haastatteluun osallistui kolme opiskelijaa, joiden pääsääntöinen 
opiskelupaikka on 5F-rakennus. Haastattelutilanteet kestivät noin puoli tuntia 
haastateltavaa kohden. 
 
Haastattelussa kaikki opettajat olivat sitä mieltä, että koulualueella on liian vähän 
parkkipaikkoja käyttäjämäärään nähden. He toivoivat selkeämpää opastusta opet-
tajien ja oppilaiden paikoitukselle. Nykytilanteessa oppilaat pysäköivät autonsa 
opettajille tarkoitetuille alueillekin. Lisäksi parkkialueet ovat sekavia samoin kuin 
osittain kulkureititkin. Aamuisin Vipusenkadun alaristeykseen syntyvä ruuhka on 
myös haastateltavien mielestä yksi alueen suurimmista ongelmista. Se tukkii aa-
muisin pääsyn koulualueelle ja hidastaa liikennettä. Haastateltavien mielestä alue 
voisi olla ympäristöltään viihtyisämpi ja selkeämpi. Kasvillisuus on vanhaa sekä 
huonokuntoista ja haastateltavat toivoivat kasvillisuuden uusimista. Lisäksi haas-
tateltavat kokivat alueen valaistuksen paikoin riittämättömäksi, koska alueella 
järjestetään myös iltaopetusta. Haastatteluista kävi ilmi, että tupakointi koettiin 
ongelmalliseksi, koska opiskelijat eivät käytä tupakointiin tarkoitettuja alueita, 
vaan tupakoivat joka puolella kampusaluetta. Kaikki haastateltavat kannattivat 
ajatusta savuttomasta Vipusen mäestä. Tosin sen valvominen tuottaisi ongelmia ja 
voisi olla käytännössä mahdotonta. Haastateltavat opettajat eivät osanneet kertoa 
kuinka suuri osa oppilaista tupakoi, mutta arvelivat kuitenkin vähemmistön tupa-
koivan. 
 
Kolmen opiskelijan haastattelujen vastauksista kävi ilmi, että Vipusenkadun aluet-
ta pidetään syrjäisenä paikkana, joka sijaitsee liian kaukana Lahden keskustasta. 
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Kysyttäessä opiskelijoilta parkkipaikkojen riittävyydestä jokainen haastatteluun 
osallistunut vastasi etenkin opiskelijoille tarkoitettuja parkkipaikkoja olevan liian 
vähän. Vastaajien mielestä kampusalueen liikenne toimii hyvin, eivätkä he mai-
ninneet erityisiä ongelmakohtia, mutta toivoivat silti enemmän valaistusta alueelle 
talvisaikaan. Vastaajista kaksi halusi alueelle lisää oleskelualueita sekä kauniita 
istutuksia ja vähemmän metsää. Yhden vastaajan mielestä alue kaipaa lisää pyörä-
telineitä ja roska-astioita, jotta alue pysyisi siistinä. Kaikki vastaajista olivat sitä 
mieltä, että alueen savuttomuutta on mahdotonta valvoa, eivätkä uskoneet idean 
käytännössä toimivan. Opiskelijavastaajien mielestä useat alueen opiskelijoista 
tupakoivat. 
 
Opettajille ja oppilaille tehdyistä haastatteluista käy ilmi, ettei kukaan vastanneista 
ole tyytyväinen Vipusenkadun alueen parkkipaikkatilanteeseen. Parkkipaikkoja on 
alueella liian vähän, ja ne on huonosti jäsennelty. Vastausten perusteella opettajat 
pitivät alueen liikennettä sekavana toisin kuin haastatellut opiskelijat. Sekä opetta-
jien että oppilaiden mielestä alue kaipaa uusia istutuksia huonokuntoisten tilalle ja 
parempaa valaistusta. Savuttomuus on opettajien mielestä hyvä idea toisin kuin 
oppilaiden, mutta molemmat vastaajaryhmät pitivät ajatusta mahdottomana toteut-
taa valvonnan kannalta. 
5.2.3 Webropol-kysely 
 
Webropol-kyselyyn vastasi yhteensä 42 opettajaa/oppilasta alueen noin 2000 
käyttäjästä, eli vastausprosentti jäi hyvin heikoksi. Vähäinen vastaajamäärä johtui 
luultavasti lyhyestä, kahden viikon vastausajasta, liian vähäisestä kyselyn markki-
noinnista sekä samanaikaisesta työharjoittelujaksosta, jolloin osa oppilaista ei ol-
lut koulussa paikalla. Lisäksi heikkoon vastausprosenttiin vaikutti luultavasti 
myös käyttäjien vähäinen kiinnostus ympäristönsä muutoksiin. Oppilaat ja opetta-
jat eivät kokeneet tarpeelliseksi tuoda omia näkökulmiaan esiin koulupihan suun-
nittelussa, mikä on valitettavaa, koska suunnittelussa nimenomaan toivottiin käyt-
täjien kanssa vuorovaikutteisuutta. 
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Ensimmäisessä kysymyksessä kysyttiin alueelle kulkemisesta, johon suurin osa 
vastanneista vastasi tulevansa kouluun henkilö- tai linja-autolla, muut vastanneista 
kulkevat koulumatkan kävellen, pyörällä tai mopolla (KUVIO 17.). Parkkipaikko-
jen riittävyydestä kysyttäessä 22 42:sta vastanneesta oli sitä mieltä, että alueelle ei 
tarvita lisää parkkipaikkoja. Kyselyn vastauksien mukaan koulun pihaa ei pidetä 
turvattomana, eikä sitä haluta käyttää kouluajan ulkopuolella. Kyselyyn vastan-
neista 24 henkilöä voisi ajatella kouluympäristönsä savuttomana, ja 32 henkilöä ei 
tupakoi kouluaikana (KUVIO 18.). Vastauksista käy ilmi, että koulun pihalle ha-
lutaan lisää oleskelualueita ja penkkejä sekä alueelle toivotaan myös lisää liikun-
tamahdollisuuksia. Nykyisiä tupakointialueita pidetään epäsiisteinä, joten niihin 
toivotaan muutosta. Tupakkakatoksia tarvittaisiin joidenkin vastaajien mielestä 
lisää. Alueen kulkureiteistä vastaajilla on useita mielipiteitä. Osa vastaajista pitää 
kulkureittejä turvattomina ja toivoo niille hidasteita sekä suojateitä, mutta osa vas-
taajista on tyytyväisiä nykyisiin liikennejärjestelmiin. Useat vastaajat pitävät alu-
een vehreydestä sekä luonnonläheisyydestä ja toivovat näiden elementtien säily-
vän alueella tulevaisuudessakin. Joidenkin vastaajien mielestä alueen runsas asfal-
tointi ja selkeys ovat alueen hyviä ominaisuuksia. Vastaajat eivät pidä alueen ros-
kaisuudesta ja tupakoinnin leviämisestä tupakkapaikkojen ulkopuolelle. (Webro-
pol-kysely 2009.) 
 
Webropol-kyselyn otos koko kampusalueen käyttäjistä on kuitenkin sen verran 
pieni, alle neljä prosenttia, että näiden vastausten perusteella ei saada todellista 
kuvaa alueen käyttäjien mielipiteistä. Kyselyyn vastanneiden perusteella saatiin 
kuitenkin testattua käyttäjien mielipiteiden kuvaustapaa. 
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1. Millä kuljet 
koulumatkat?
KUVIO 17. Koulumatka (2009). 
 
 
24
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Kyllä En
2. Voisitko ajatella kouluasi 
savuttomana?
 
KUVIO 18. Savuttomuus koulualueella (2009). 
 
5.3 Johtopäätökset 
Kokouksista, haastatteluista ja Webropol-kyselystä kävi ilmi, että suuri osa alueen 
käyttäjistä toivoo alueelle lisää parkkipaikkoja ja muutoksia liikennejärjestelyihin. 
Nykyiset liikennejärjestelyt koetaan turvattomiksi ja paikoin sekaviksi.  
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Käyttäjät pitävät koulualueen vehreydestä ja luonnonläheisyydestä, mutta alue 
koetaan huonokuntoiseksi ja vanhaksi. Alueelle toivotaan lisää oleskelupaikkoja 
ja penkkejä, joka kävi ilmi etenkin Webropol-kyselystä. 
Koulualueen savuttomuus herätti paljon keskustelua puolesta ja vastaan. Suurin 
osa kokouksiin, haastatteluihin ja kyselyyn osallistuneista oli savuttomuuden kan-
nalla, vaikka epäilivätkin sen toimimista. Savuttomuutta on kaikkien mielestä 
mahdotonta valvoa noin laajalla alueella. 
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6 YLEISSUUNNITELMA VIPUSEN KAMPUKSELLE 
6.1 Tavoitteet ja tilaajan toiveet 
Työn tavoitteena on laatia Vipusenkadun alueelle kaikki osapuolet huomioon ot-
taen ulkoalueiden suunnitelma. Kaikilla osapuolilla tarkoitetaan oppilaita, opetta-
jia ja muita alueella työskenteleviä tai vierailevia henkilöitä. Suunnitelma sisältää 
kaikki Koulutuskeskus Salpauksen omistamat ulkoalueet Vipusenkadulla, mutta 
työssä on tavoitteeksi otettu liikennejärjestelyjen toimivuus sekä opastuksen pa-
rantaminen, johon liittyy pääsisäänkäynnin esille tuominen. Ulkoalueiden tulee 
olla toimivat sekä viihtyisät. Tavoitteena on suunnitella alue kestävän kehityksen 
kannalta hyödyntäen jo olemassa olevia kasveja ja materiaaleja. 
 
Tilaajan toive on säilyttää parkkipaikkojen määrä entisellään tai parhaimmassa 
tapauksessa lisätä niitä. Liikennejärjestelyihin Vipusen mäellä toivotaan parannus-
ta, ja varsinkin risteys Vipusenkadulta mäelle käännyttäessä aamuruuhkan aikaan 
mainittiin ongelmalliseksi. Suunnitelmassa tulee ottaa huomioon kunnossapito 
sekä turvallisuusmääräykset. Kasvillisuus halutaan pois läheltä seiniä ja suunnis-
tettavuutta alueella tulisi parantaa. Alueen opasteiden uusimiseksi toivottiin ehdo-
tusta. Tilaaja toivoi, että Vipusenkadun Koulutuskeskus Salpauksen alueesta tulisi 
savuton. Sen toteuttaminen tarvitsee kuitenkin luvan, joten savuttomuuden toteut-
taminen ei tällä hetkellä ole mahdollista. Tähän yleissuunnitelmaan tilaaja pyysi 
lisäämään tupakkakatoksille varaukset. 
 
Yleissuunnitelman toteutustyössä toivotaan, että opiskelijoiden on mahdollisuus 
päästä toteuttamaan suunnitelman eri kohtia oppimistilaisuutena. Koulutuskeskus 
Salpauksessa opiskelee muun muassa kivirakentajia, joita toivotaan hyödynnettä-
vän laatoitusten ja muiden kivitöiden toteutuksessa. Tästä on molemminpuolista 
hyötyä, koska kivirakentajat saavat työkokemusta, ja samalla suunnitelmille löy-
tyy helposti toteuttaja läheltä. Opiskelijat voisivat toteuttaa suunnitelmien kiveyk-
set esimerkiksi työharjoitteluna.  
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6.2 Suunnitelman vaihtoehdot 
Alueen ongelmakohtiin pohdittiin useita eri vaihtoehtoja syksyn 2009 aikana. 
Keskeisimpiä ongelmia ovat Vipusenkadun alaristeyksen ruuhkautuminen, ylei-
nen turvallisuus, opastuksen puutteellisuus, Vipusenkatu 3:n liittäminen yhtenäi-
sesti Vipusenkatu 5:een sekä A-rakennuksen pääsisäänkäynnin vaikea hahmotta-
minen muusta ympäristöstä. 
 
Vipusenkadun alaristeyksen ruuhkautumisen ratkaisuksi mietittiin linja-autojen 
aikataulujen porrastamista, alikulkutunnelia, ylikulkusiltaa tai kanavoitua liitty-
mää. Näistä ainoa toteuttamiskelpoinen ratkaisu oli kanavoitu liittymä (KUVIO 
19.), koska muiden vaihtoehtojen toteuttaminen olisi ongelmallista ja kallista. 
 
 
 
KUVIO 19. Vaihtoehto 4. (2009). 
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Yleistä turvallisuutta ja A-rakennuksen pääsisäänkäynnin huomaamattomuutta 
tarkasteltiin kevyenliikenteenväylien, huoltoajon, muun ajoneuvoliikenteen sekä 
valaistuksen kannalta. Nykyisin kevyenliikenteenväylä loppuu A-rakennuksen 
edessä parkkipaikalle, joten jalankulkijoiden täytyy kävellä loppumatka parkki-
alueen lävitse. Parkkipaikalle jätetyt ajoneuvot peittävät pääsisäänkäyntiä ja teke-
vät siitä entistä vaikeammin hahmotettavan. Rakennuksia peittävät myös pensaat, 
jotka on istutettu rakennusten viereen (Liite 5 2/2). F-rakennukselta A-
rakennukseen johtavat portaat ovat jyrkät, kapea askelmaiset ja talvella liukkaat. 
Lisäksi portaiden yläpäässä on tienylitys ilman suojatietä ja A-rakennuksen pääo-
ville joutuu kävelemään parkkipaikan läpi. Pääoven edustalle laadittiin kolme 
vaihtoehtoa. Kaikissa vaihtoehdoissa A-rakennuksen edusta on suljettu muulta 
kuin huolto- ja pelastusliikenteeltä. 
 
Ensimmäisessä vaihtoehdossa (KUVIO 20.) ajoneuvoliikenne kulkee pääovien 
edessä kiertoliittymän kautta, kevytliikenne on ohjattu kulkemaan ajoneuvoliiken-
teen vieressä pääovelle asti. A-rakennuksen kaikki parkkipaikat on poistettu ja 
korvattu viheralueilla. A-rakennuksen ja F-rakennuksen väliin jäävälle parkkipai-
kalle on lisätty 14 autopaikkaa. F-rakennukselta A-rakennukselle johtavien portai-
den yläpäähän on lisätty korotettu suojatie. 
 
 
 
KUVIO 20. Vaihtoehto 1. (2009). 
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Toisessa vaihtoehdossa (KUVIO 21.) A-rakennuksen edustalla olevaa parkkipaik-
kaa on korotettu ja siihen on lisätty toinen ajoväylä. Kevyenliikenteenväylä johtaa 
pääoville asti. A-rakennuksen pääovien edustan parkkialueella on säilytetty puolet 
autopaikoista. Portaiden yläpäähän on lisätty korotettu suojatie, kuten edellisessä-
kin vaihtoehdossa. Lisäksi A-rakennuksen taakse johtavaa huoltotietä on kaven-
nettu portaiden kohdalta liikenteen hidastamiseksi. 
 
 
 
KUVIO 21. Vaihtoehto 2. (2009). 
 
 
Kolmannessa vaihtoehdossa (KUVIO 22.) A-rakennuksen edessä olevaa parkki-
paikkaa on pienennetty ja sen sisääntuloväylän paikkaa on muutettu.  Pääovien 
edessä oleva parkkipaikka on muutettu siten, että se on pääovia vastapäätä portai-
den vieressä. Kaiken kaikkiaan A-rakennuksen edustan parkkipaikat vähenevät. 
A-rakennuksen taakse johtava tie on suljettu pääovien edestä, ja huoltoliikenteen 
kulkemista esitettiin A-rakennuksen ja F-rakennuksen välisen parkkialueen kautta. 
Samalla parkkialueen jäsentelyä muutetaan, mutta parkkiruutujen määrä parkki-
paikalla säilyy kuitenkin samana. Vaihtoehdossa esitetään uutta huoltotietä A-
rakennuksen taakse. Se kulkisi Vipusenkatu 3:n vierestä Vipusenkadulle. 
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KUVIO 22. Vaihtoehto 3. (2009). 
 
 
Vaihtoehtoja laadittiin yhteensä neljä alueen keskeisimmille paikoille. Vaihtoeh-
dot esiteltiin työryhmälle syksyn 2009 aikana. Toinen vaihtoehto on toteuttamis-
kelpoisin ja sitä lähdettiin kehittämään eteenpäin yleissuunnitelmaksi asti 
(KUVIO 21.). Kehitettävä vaihtoehto on vaihtoehdoista kaikista realistisin ja siinä 
puututaan alueen ongelmallisiin kohtiin. Lisäksi siinä on huomioitu tilaajan toi-
veet, ja se on toteutukseltaan helpoimmin tehtävissä. 
6.3 Kulkureitit ja liikenne 
Suunnitelmaa konsultoi helmikuussa 2010 liikennesuunnittelun tuntiopettaja insi-
nööri Jarmo Uotila Lahden ammattikorkeakoulusta. Hänelle esiteltiin alustava 
yleissuunnitelma Vipusenkadun alueelle. Uotila tarkasti ja kommentoi alueelle 
suunniteltuja uusia sekä muunneltuja parkkialueita, Vipusenkadun alaristeystä, A-
rakennuksen takaosan uusia liikennejärjestelyjä sekä alueen takaosaan suunnitel-
tua uutta yhdystietä. 
 
Alueelle suunniteltuihin parkkialueisiin Uotilalla ei ollut paljoa kommentoitavaa. 
Hän tarkasti, että niiden mitoitukset ovat kohdallaan. A-rakennuksen ja F-
rakennuksen väliin jäävälle parkkipaikalle hän ehdotti lisättäväksi korokkeet 
kymmenen parkkiruudun välein. Tällä tavoin parkkialue saadaan paremmin jäsen-
neltyä. Lisäksi hän kertoi, kuinka paljon tilaa mopoparkkipaikat tarvitsevat. Uoti-
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lan mielestä Vipusenkadun alaristeykseen suunniteltu kanavoitu liittymä oli hyvä 
ja järkevä ratkaisu, joka vähentää risteyksen ruuhkautumista. Uotilalta tarkistettiin 
kanavoidun liittymän kaistojen leveydet ja pituudet. Seuraavaksi paneuduttiin A-
rakennuksen takaosan uusittuihin liikennejärjestelyihin. Uotila mietti parasta rat-
kaisua A-rakennuksen takaosan ja viheralueen väliin jäävän tien sulkemiseksi 
muulta kuin huolto- ja pelastusliikenteeltä. Vaihtoehtoja olivat tien molemmille 
suille asetetut puomit, betoniporsaat tai korotetut hidasteet ajokielto liikennemer-
kin lisäksi. Korotetut hidasteet ovat paras vaihtoehto käytön ja huollon kannalta, 
joten suunnitelmassa päädyttiin tähän ratkaisuun. Uotila auttoi alueen takaosan 
uuden yhdystien sijoittamisessa oikeaan paikkaan. Takaosassa on huomattavia 
korkeuseroja, jotka tulee ottaa huomioon suunniteltaessa uutta yhdystietä. Korke-
uskäyrien mukaan tien saa sijoitettua vain alueen yläosaan. Raivausten yhteydessä 
alueelle on muodostunut autojen käyttämä reitti, jota käytettiin hyväksi uuden tien 
muodostamisessa. Siinä korkeusvaihtelut eivät ole liian suuret. (Uotila 2010.) 
 
Helmikuun alussa RTK-Palvelujen huoltopäällikkö Jarmo Eerola tutustui suunni-
telmaan. Hän vastaa Vipusenkatu 5:n kunnossapidosta. Vipusenkatu 3:sta huoltaa 
ainakin toistaiseksi eri huoltoyhtiö, joten Eerola ei ottanut kantaa siihen liittyvään 
suunnitelmaan. Eerola antoi työhön kunnossapidon näkökulman. Hän tarkasteli 
suunnitelman pihan kunnossapidon kannalta merkittäviä kohtia: Vipusenkadun 
alaristeysalueen kanavoidun liittymän, A-rakennuksen edustan uusitut parkkialu-
eet ja jalankulkuväylät, A-rakennukselta F-rakennukseen johtavan portaikon sekä 
A-rakennuksen takana kulkevan tiestön. Lisäksi Eerola kertoi RTK-Palvelun kun-
nossapitokalustojen mittoja. Heillä on käytössään monen kokoista kalustoa, joista 
pienimmän lumiauran leveys on noin kaksi metriä. Kaluston koko vaikuttaa suun-
niteltavien väylien leveyksiin kunnossapidon kannalta. (Eerola 2010.) 
 
Vipusenkadun alaristeykseen ehdotettuun kanavoituun liittymään Eerola oli tyy-
tyväinen, koska se vähentää kadun ruuhkautumista. Hän kertoi, että kunnossapi-
don helpottamiseksi liittymän korotusten tulisi olla mahdollisimman matalia, 
enintään tavallisen katukiveyksen korkuisia. Lisäksi korotuksissa ei kannata käyt-
tää korkeita istutuksia, koska niiden päältä auraus ei silloin onnistu. Tällöin lumi 
kasaantuu korkeiksi lumivalleiksi teiden vierelle ja näkyvyys huononee. Korotuk-
sissa kunnossapidon kannalta paras materiaali on kiveys. Myös nurmikko on isoil-
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la korokealueilla toimiva, mutta pieninä alueina sen kunnossapito vie aikaa, ja 
nurmi pilaantuu helposti auraushiekan vaikutuksesta. Lumenaurauksen vuoksi 
Eerola toivoi alaristeyksen leventämistä. Hänen mielestään siinä on liian vähän 
tilaa lumelle ja auraukselle, joten alueelle muodostuu talvella korkeita näkyvyyttä 
estäviä kinoksia. (Eerola 2010.) 
 
A-rakennuksen edustan uusittua parkkialuetta Eerola kommentoi toimivammaksi, 
kun siihen oli lisätty toinen sisääntuloväylä. Parkkialueelle suunnitellut korotukset 
parkkiruutujen väliin ovat kunnossapidon kannalta hankalia, koska ne vaikeuttavat 
ja hidastavat lumenauraamista. Pääsisäänkäynnille johtavia uusia kävelyreittejä 
reunustavia istutusaltaita Eerola ei aluksi pitänyt tarpeellisena, mutta perustelut 
muuttivat Eerolan kannan asiasta. Istutusaltaiden tarkoitus on erottaa jalankulku-
väylät selkeästi ajoneuvoliikenteestä ja lisätä näin jalankulkijoiden turvallisuutta. 
(Eerola 2010.) 
 
A-rakennukselta F-rakennukseen johtaviin portaisiin suunniteltuihin muutoksiin 
Eerola oli tyytyväinen. Tällä hetkellä jyrkät portaat on hankala pitää kunnossa 
talvisin. Suunnitellut leveämpiaskelmaiset ja loivemmat portaat lisäävät turvalli-
suutta ja helpottavat myös kunnossapitoa. Eerola ehdotti portaiden päälle katosta, 
joka vähentäisi lumen määrää portaissa, ja näin ollen niiden kunnossapidon tarve 
vähenee. Eerolan kertoi mielipiteensä A-rakennuksen takaosan ja viheralueen vä-
liin jäävän tien sulkemisesta hidasteilla. Eerolankin mukaan pienet hidasteet ovat 
siihen paras vaihtoehto kunnossapidon kannalta. (Eerola 2010.) 
 
RTK-Palvelujen huoltopäällikkö Eerolalta kysyttiin myös F-rakennuksen sisäpi-
han järjestelyistä. Suunnitelluista istutusaltaista haluttiin tietää ovatko ne kunnos-
sapidollisesti hankalia. Eerolan mielestä istutusaltaat olivat hyvä idea ja helpompi 
kunnossapidollisesti kuin nykyiset seinien vierustojen pensaikot, joiden hoito on 
työlästä. Eerola suositteli istutusaltaiden sijoittelua melko lähelle rakennusta, jotta 
ne eivät ole auraamisen esteenä. (Eerola 2010.) 
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6.4 Opasteet 
 
Opastusta tarvitaan helpottamaan kiinteistön alueella liikkumista. Vipusenkadun 
alueella sillä onkin suuri merkitys, koska alue on laaja ja sisältää useita rakennuk-
sia eri toimintoineen. Haasteita opastuksen laatimiseen tuovat selkeyden puute 
kampusalueen kiinteistöjen järjestyksessä ja Vipusenkatu 3:n liittäminen kampus-
alueeseen. Opastuksessa huomioitavaa onkin, miten saada alueella ensikertaa asi-
oivat kulkemaan suoraan A-rakennukselle eikä poikkeamaan päärakennusta ennen 
oleviin rakennuksiin. 
 
Suunnittelualueelta puuttuu kokonaan opastekartat, jotka helpottavat suunnistetta-
vuutta ja oman sijainnin paikannusta. Opastekarttoja voi sijoittaa alueelle enem-
mänkin, mutta ehdotuksessa kartat sijoitetaan alaristeykseen ja pääoven viereen. 
Alaristeyksen kartta palvelee alueelle tulevia autoilijoita sekä kevyttä liikennettä. 
Opastekartta saa olla suuri kokoinen, jotta se erottuisi hyvin ohi ajaessa. Pääoven 
vierellä oleva kartta voi olla pienempi, koska se on tarkoitettu pääsääntöisesti ja-
lankulkijoille. Pienempi kartta sijoitetaan pääoven viereen seinälle ja voidaan va-
laista alhaalta päin kohdevaloilla. Kartoissa rakennukset on selkeyttämisen vuoksi 
esitetty eri värein. Värit ovat toisistaan selvästi erottuvat ja voimakkuudeltaan 
saman vahvuiset. Sisäänkäynnit merkitään nuolin, pääsisäänkäynti koon tai värin 
puolesta muista eriävästi, ja ”olet tässä” –merkki on iso, punainen pallo (KUVIO 
3.). Kartan viereen vasemmalle puolelle sijoitetaan selite, josta käy ilmi, mitä kus-
sakin rakennuksessa on. Vipusen mäellä olevat rakennukset on merkitty opaste-
karttaan kirjaimin A-H. Näitä kirjaimia on käytetty työssä helpottamaan rakennus-
ten havainnointia. Uusia opastekarttoja ei ole merkitty yleissuunnitelmaan, koska 
opasteiden laatimisesta ja virallisista paikoista vastaa Salpauksen markkinointi-
osasto. 
 
Rakennuksiin opastavat kyltit merkitään samalla väriteemalla kuin kartoissa eli 
rakennuksen kyltteihin on merkitty kunkin rakennuksen oma väri. Väri merkitään 
opasteen oikealle puolelle suorakaiteena. Suorakaiteeseen merkitään myös osoite 
(KUVIO 24.). Opasteet sijoitetaan näkyvälle paikalle sisäänkäyntien läheisyyteen.  
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KUVIO 23. Nykyinen opaste (Inventointikuvat 2009). 
 
 
 
KUVIO 24. Ehdotus opasteen uusimiseksi (2009). 
 
 
Yleissuunnitelmassa alaristeys muutetaan kanavoiduksi liittymäksi, jonka takia 
myös opastusta täytyy risteysalueella muuttaa. Liikennejärjestelyt muuttuvat myös 
A-rakennuksen takana, jossa rakennuksen ja viherkaistaleen väliin jäävä asfalttitie 
suljetaan muilta kuin huolto- ja pelastusajoneuvoilta. Ajoradan kumpaankin pää-
tyyn sijoitetaan hidasteet, mutta ajokieltomerkit olisi myös hyvä sijoittaa hidastei-
den vierelle.  
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Lisäksi uusi huoltotie C-rakennuksen takana suljetaan esimerkiksi puomilla turhan 
läpikulun välttämiseksi ja merkitään liikennemerkillä vain huolto- ja pelastusajo-
neuvoille tarkoitetuksi. 
6.5 Suunnitelmaselostus 
 
Vipusenkadun alueen uudella yleissuunnitelmalla halutaan parantaa alueen liiken-
nejärjestelmiä ja luoda alueesta turvallinen, viihtyisä sekä yhtenäinen kokonai-
suus. Kestävä kehitys on otettu suunnitelmassa huomioon käyttämällä materiaale-
ja, jotka kestävät hyvin kulutusta ja ovat helposti korjattavissa. Olemassa olevia 
rakenteita ja kasvillisuutta on säilytetty mahdollisuuksien mukaan. Alueen maas-
tonmuoto on huomioitu, eikä alueelle tehdä radikaaleja muutoksia, kuten räjäytys-
töitä. Ympäröivät metsät säilytetään koulualueen suojana ja lisäksi metsät toimi-
vat hyvin hulevesien imeyttämisessä. Paljaalla kalliolla tai asfaltilla hulevesien 
imeytyminen maaperään olisi ongelmallista ja niiden ohjaaminen työläämpää. 
Kasvillisuus sitoo maa-ainesta, mikä estää maan eroosioitumista. Nyt Vipusen 
mäellä luonto hoitaa osan hulevesien poistumisesta rakennetulta alueelta. 
 
Pääpiirteisesti alueen rakenne säilyy melko samanlaisena kuin nykyisin. Yleis-
suunnitelmassa puututaan esille tuotuihin ongelmiin, kuten Vipusenkadun alaris-
teykseen. Ongelmakohdat on pyritty ratkaisemaan mahdollisimman ekologisesti, 
eli pienin, mutta toimivin muutoksin. Kestävää kehitystä suunnitelmassa on myös 
se, että alueesta on pyritty luomaan toimiva alueen käyttäjiä kuunnellen. Alueen 
suurista korkeusvaihteluista johtuen esteettömyydessä ei päästä ihanteellisiin rat-
kaisuihin. Esteettömyys on pyritty huomioimaan suunnitelmassa siten, että jokai-
sen rakennuksen eteen pääsee sujuvasti ajoneuvoilla ja lisäksi kevyenliikenteen-
väylät ovat mitoitettu asianmukaisesti. (Liite 7). 
 
Pääoven edusta 
 
A-rakennuksen edusta muuttuu yleissuunnitelmassa eniten. Sieltä poistetaan park-
kipaikkoja sekä laajennetaan jo olemassa olevaa parkkipaikkaa. Edustalle lisätään 
kevyenliikenteenväyliä, kasvillisuutta muutetaan ja tupakointikatosta siirretään. 
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A-rakennuksen edessä olevat parkkipaikat poistetaan kokonaan, ja nykyinen tie 
merkitään pelastustieksi. Pääovien edustalta poistetaan noin puolet nykyisistä 
parkkipaikoista, ja edustan oikea puoli rauhoitetaan autoista kevyelle liikenteelle. 
A-rakennuksen edustan nykyistä parkkipaikkaa sekä levennetään että pidennetään, 
jolloin sinne saadaan lisää parkkipaikkoja. Lisäksi parkkipaikalle tehdään sisään 
ja ulosmeno liittymät helpottamaan parkkialueella liikkumista. Nykyiset kevyen-
liikenteenväylät jatketaan kulkemaan pääoville asti turvallisuuden luomiseksi ja 
selkeyttämään jalankulkijoiden liikkumista. A-rakennuksen, kuten myös alueen 
muiden rakennusten, vierustan pensaskasvillisuus poistetaan, ja tilalle asennetaan 
noppakiveys. Näin rakennukset saadaan esiin, alue näyttää selkeämmältä ja kun-
nossapito helpottuu. A-rakennuksen ja parkkipaikan väliin jäävä vaahterarivi 
(Acer platanoides) joudutaan korvaamaan, koska se ei kestäisi parkkipaikan laa-
jennusta. Korvaava puu on matalakasvuinen mongolianvaahtera (Acer ginnala), 
jolla on kaunis syysväri. A-rakennuksen pääovien edustalle asennetaan suuret 
istutusaltaat, joihin istutetaan ikivihreitä havuja sekä jätetään paikka keväisin si-
pulikukille ja kesäisin kesäkukille. Istutusaltaat ovat näyttävät, helposti kunnossa 
pidettävät sekä rajaavat kevyenliikenteenväylät moottoriliikenteestä. Tupakointi-
katosta siirretään hieman syrjemmälle nykyisestä paikasta, ja se suojataan koralli-
kanukka-pensailla (Cornus alba `Sibirica`). Näin tupakointikatos ei ole ensim-
mäisenä näkyvissä, kun tullaan Koulutuskeskuksen pääoville. Samalla tupakkaka-
toksen alusta päällystetään betonilaatoituksella ja nykyinen katos korvataan uudel-
la katoksella (Liite 8). 
 
Pääovien edustan parkkipaikalle lisätään varaus mopojen pysäköintiin. Mopot on 
hyvä jättää lähelle rakennuksia, jolloin niihin kohdistuva ilkivalta vähenee. Talvi-
sin mopoparkkipaikka toimii lumien läjitysalueena. Toinen alueen mopoparkki-
paikoista tulee B-rakennuksen edustalle, jossa se sijaitsee nykyisinkin. Nykyisen 
mopoparkkipaikan asfaltti uusitaan, ja sen pyörätelineet poistetaan. Parkkipaikalta 
johtaa polku uudelle oleskelualueelle ja aina B-rakennukselle asti. 
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Vipusenkadun risteysalue 
 
Yleissuunnitelmassa on kehitetty Vipusenkadun alaristeysaluetta toimivammaksi. 
Sinne on lisätty kanavoitu liittymä vasemmalle kääntyvälle liikenteelle. Kana-
voidun liittymän tarkoituksena on vähentää alueelle aamuisin muodostuvaa ruuh-
kaa, jonka aiheuttaa samaan aikaan oppilaita kuljettavat viisi linja-autoa. Kana-
voidun liittymän yhteydessä Vipusenkadun alaristeyksen viherkaistojen kokoja 
muutetaan, ja osa niistä tulee kiveyksellä ja osa nurmikolla päällystettynä. Kaistat 
eivät ole korkeita, jotta niiden kunnossapito on vaivatonta. Risteysalueelta lähtee 
ajotie sekä kevyenliikenteenväylä ylös kohti Vipusenkadun rakennuksia. Teiden 
väliin on suunnitelmassa istutettu pylväshaapoja (Populus tremula ’Erecta’), 
muutama ryhmä kääpiövuorimäntyjä (Pinus mudo `Mops`) sekä hansaruusuja 
(Rosa `Hansa`) rajaamaan kevyenliikenteenväylää ajotiestä. Ruusut on valittu 
paikkaan sen vuoksi, että ne voidaan alasleikata talveksi lumitöiden helpottami-
seksi. Tosin se vähentää ruusujen kukkimista kesäisin. 
 
Liikennejärjestelyt 
 
Liikennejärjestelyjä uusitaan yleissuunnitelmassa myös rakennuksen A takana 
sekä C-rakennuksen lähistöllä. A-rakennuksen takana oleva tie määrätään huolto- 
ja pelastustieksi, ja se suljetaan muulta liikenteeltä hidasteilla sekä kieltomerkkejä 
käyttäen. Näin alueen vilkas liikenne saadaan poistettua rakennuksen läheisyydes-
tä ja alueesta tulee turvallisempi jalankulkijoita ajatellen. Liikenne siirretään kul-
kemaan alempaa tietä pitkin, jonka varrella on parkkipaikkoja. Jotta alemman tien 
käyttö onnistuu, siirretään D-rakennuksen ja viherkaistan välissä oleva tupakointi-
katos viherkaistalle sekä roskakatos D-rakennuksen viereen. C-rakennuksen lähis-
tölle yleissuunnitelmassa lisätään uusi pelastustie. Pelastustie on tarpeellinen, 
koska B- ja G-rakennuksille johtava tie on usein poikki rekka ja linja-auto opetuk-
sen vuoksi. Uudella tiellä luodaan lisää turvallisuutta hätätilanteiden varalta. Uu-
den pelastustien pintamateriaali on kivituhkaa, ja tie on suljettu muulta kuin pelas-
tusliikenteeltä jousipuomein. 
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A- ja F-rakennusten välinen parkkipaikka sekä portaat 
 
A- ja F-rakennuksen väliin jäävää parkkialuetta levennetään hieman, jotta autoilla 
on helpompi liikkua siellä. Parkkipaikkaa myös pidennetään antamaan tilaa muu-
tamalle lisä parkkipaikalle, minkä vuoksi parkkipaikan länsipäässä olevaa tupak-
kapaikkaa siirretään hieman kauemmaksi ja samalla se uusitaan. Tupakkapaikka 
päällystetään betonilaatoituksella ja se rakennetaan uudestaan samalla tyylillä 
kuin muutkin alueen tupakkapaikat. Parkkipaikalta lähtevät portaat kohti A-
rakennusta rakennetaan uudestaan. Portaista tehdään loivemmat kuin entiset ja 
niiden askelmat pitenevät hieman. Portaiden päälle rakennetaan katos helpotta-
maan talvikunnossapitoa (Liite 12). 
 
F-rakennuksen piha-alue 
 
F-rakennuksen piha pysyy oleskelualueena kuten tähänkin asti. Sen laatoitus uusi-
taan, rakennuksen viereinen kasvillisuus poistetaan, ja tilalle tulee noppakiveys 
samalla tyylillä kuin muissakin alueen rakennuksissa. Pihalle asennetaan betonisia 
istutusaltaita, joihin istutetaan havukasveja sekä kukkivia pensaita. Myös pihan 
muuta kasvillisuutta uusitaan. Viinimarjojen tilalle istutetaan matalakasvuisia 
omenapuita (Malus domestica `Punakaneli`). Muita istutettavia kasveja ovat ke-
väällä kauniisti kukkivat japaninkirsikkapuut (Prunus tremula `Kanzan`) ja lähes 
koko kesän kukkivat pensashanhikit (Potentilla fruticosa). Alueelle jätetään jo 
olemassa olevia puita reunustamaan pihaa. Pihalla nykyisin oleva istuskelupor-
taikko korvataan penkillä, joka on samaa muotoa kuin jo olemassa oleva portaik-
ko. Lisäksi pihakeinu kunnostetaan maalaamalla. Pihalla on paljon materiaalia, 
joita voidaan käyttää hyödyksi kunnostettaessa piha uuteen uskoon (Liite 9).  
 
Oleskelualueet 
 
Vipusenkadun alueelle on suunniteltu yhteensä kuusi oleskelualuetta. F-
rakennuksen sisäpiha muodostaa niistä yhden, B-rakennuksen edustalla on yksi ja 
A-rakennuksen takana neljä oleskelualuetta. B-rakennuksen oleskelualue on lähel-
lä rakennusta ja mopoparkkia, joten sinne on helppo mennä viettämään välitunte-
ja. Oleskelualue koostuu tuoleista, pöydästä sekä nojailutelineistä. Aluetta rajaa 
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melko matala kasvillisuus. Alue on laatoitettu ja korkeuserojen vuoksi sinne joh-
taviin polkuihin on lisätty muutama askelma. Oleskelualueella on myös roska-
astiat (Liite 11). 
 
A-rakennuksen takana on samalla periaatteella suunniteltu oleskelualue kuin B-
rakennuksen lähistöllä oleva. Sieltä löytyy samoja elementtejä kuin toisestakin 
oleskelualueesta. Oleskelualue sijaitsee nurmikaistaleen reunalla ja sitä reunusta-
vat koivut. Melko lähellä oleskelualuetta, samalla nurmikaistaleella sijaitsee alu-
een yksi neljästä tupakkakatoksesta, joka on suunniteltu samalla tyylillä kuin 
muutkin tupakkakatokset. A-rakennuksen takana on kolme pientä oleskelulle tar-
koitettua paikkaa. Ne ovat syvennyksiä, jotka on rakennettu osana rakennusta. 
Syvennyksissä kasvillisuutena on käytetty havukasveja sekä kukkivia pensaita. 
maanpinta on peitetty osittain nurmikolla, betonilaatoituksella tai kuorikatteella. 
Yhteen syvennykseen on sijoitettu tasapainoiluun tarkoitettuja palloja (Liite 13), 
yhdessä on istuskeluun sopivia muureja (Liite 15) ja yhdessä voi istuskella nurmi-
kolla (Liite 14). Suunnitelmassa haluttiin, että hauskat syvennykset saataisiin 
opiskelijoiden käyttöön. 
 
Toiminta-alueet 
 
Suunnittelualueelle on sijoitettu kaksi toiminta-aluetta. Toinen on koripallokenttä, 
joka sijaitsee B-rakennuksen lähettyvillä. Koripallokenttä on päällystetty kumias-
faltilla, ja kenttää rajaavat nojailutelineet. Nojailutelineet sopivat koripallokentän 
läheisyyteen, koska niitä voi hyödyntää venyttelyssä, odottaessa vuoroa tai katsot-
taessa peliä. Kenttää koristamaan on istutettu muutama rusokirsikka (Prunus sar-
gentii), jotka tuovat kentälle kukkaloistoa keväisin. Vaihtoehtoisesti rusokirsikka 
voidaan korvata myös muualla alueella käytetyllä japaninkirsikalla (Prunus tre-
mula `Kanzan`). 
 
Toinen toiminta-alueista on liikuntapaikka ja se on sijoitettu entisen tenniskentän 
tilalle (Liite 10). Liikuntapaikka on päällystetty kivituhkalla ja sinne on asennettu 
yhteensä viisi liikuntalaitetta. Liikuntalaitteet ovat monipuolisia venyttelyyn ja 
lihaskunnonkasvattamiseen sopivia laitteita. Alueelle on lisätty muutama nojailu-
teline sekä istuskelunurkkaus, joissa voidaan levähtää ja odottaa vuoroa. Aluetta 
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rajaavat norjanangervo aidanteet (Spiraéa `Grefsheim`) sekä japaninkirsikkapuut 
(Prunus tremula `Kanzan`). Pohjoispuolelta aluetta reunustaa muutama raudus-
koivu (Betula pendula). Toiminta-alueelle toivotaan mahdollisimman suurta käyt-
täjämäärää, joten sen laitteet soveltuvat sekä tytöille että pojille. Molempia toi-
minta-alueita voidaan hyödyntää liikuntatunneilla, ja ne ovat virkistävää vaihtelua 
tavallisille väli- tai hyppytunneille. 
 
Vipusenkatu 3 
 
Vipusenkatu 3:een on tehty kaksi eri suunnitelmaa, joista toisen on tehnyt opin-
näytetyöntekijät (Liite 17) ja toinen on muokattu jo tehtyjen suunnitelmien pohjal-
ta (Liite 7). Vipusenkatu 3:n parkkipaikka järjestelyt ovat nykyisin sekavat. Liit-
teen 17 mukaisesti Vipusenkatu 3:n edustalla oleva parkkialue jäsennellään siten, 
että autot jätetään niille varatuille alueille eikä ympäri rakennusta, kuten nykyisin. 
Rakennuksen takaosaan lisätään muutama parkkipaikka. Lisäksi rakennuksen 
taakse lisätään kevyenliikenteenväylä kulkemaan Vipusenkatu 5:een. Kevyenlii-
kenteenväylää tarvitaan, koska Vipusenkatu 3:ssa työskentelevät ja opiskelevat 
henkilöt käyvät syömässä A-rakennuksessa Vipusenkatu 5:ssä. Alueelle lisätään 
kasvillisuutta parkkialueiden lähistölle sekä rakennuksen takaosaan lähelle uutta 
kevyenliikenteenväylää. Rakennuksen takana sekä itäpuolella kulkeva aita uusi-
taan uudella metallisella aidalla. Rakennuksen ympärille lisätään paikoin noppa-
kiveys, joka yhtenäistää sen Vipusenkatu 5:een. 
 
Liitteen 7 mukaan parkkipaikka muutetaan kivialanopiskelijoille harjoituspihaksi 
ja näin ollen säilyy asfaltoituna. Harjoituspihalle tuodaan kolme tilakonttia opis-
kelijoiden pukutiloiksi. Alaristeyksen parkkipaikalle lisätään johtamaan kaksi 
kevyenliikenteenväylää. Rakennuksen takaosan parkkialuetta laajennetaan, ja sin-
ne tulee kymmenen parkkipaikkaa lisää. Vipusenkatu 3:n rakennusta laajennetaan 
takaa päin ja sinne rakennetaan oppilaiden pääsisäänkäynti.  
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Metsien harventaminen 
 
Kampusalueen metsiä on syytä harventaa siistimmän yleiskuvan antamiseksi. 
Harvennettavat metsäalueet on lajiteltu kahteen ryhmään: ensisijaisesti harvennet-
tavat sekä toissijaisesti harvennettavat. Luokittelua ei tarvitse käyttää silloin, jos 
kaikki metsät harvennetaan samanaikaisesti. Alueen laajuuden vuoksi näin ei ehkä 
kuitenkaan voida tehdä. Ensisijaisesti harvennettavat metsät sijaitsevat keskeisillä 
paikoilla alueen pääsisääntuloväylän läheisyydessä. Lisäksi ensisijaisesti harven-
nettaviin on määritelty A- ja H-rakennuksien väliin jäävä metsikkö, sillä sen har-
ventaminen luo näköyhteyden rakennuksien välille. Näin erilliset tontit saadaan 
yhdistettyä paremmin toisiinsa. Toissijaisesti harvennettavien metsien harvennuk-
sella ei ole niin suurta merkitystä alueen yleisilmeelle kuin ensisijaisesti harven-
nettavien. Toissijaiset metsäalueet sijaitsevat alueen eteläosissa eli niin sanotusti 
takapihalla.  
 
Sorakenttä 
 
G-rakennuksen takana on laaja sorakenttä. Mikäli on tarvetta, se tullaan asfaltoi-
maan myöhemmässä vaiheessa, joten sen pohjatyöt tulee tehdä asfaltointia silmäl-
lä pitäen. Kentän asfaltoiminen ei kannata kestävää kehitystä, mutta koska alueel-
la on raskaiden ajoneuvojen opetusta, on asfaltoitu kenttä tulevaisuudessa tarpeel-
linen. 
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7 JATKOTOIMENPITEET 
7.1 Alueen kehittämisen kiireellisyysjärjestys 
 
Vipusenkadun suunnittelualue on laaja, minkä vuoksi koko yleissuunnitelmaa ei 
voida toteuttaa yhtäjaksoisesti, vaan se on jaettava pienempiin toteutusosioihin. 
Alueiden kehittämisen kiireellisyysjärjestys on laadittu sen mukaan, mitkä alueet 
tarvitsevat ensisijaisesti kunnostamista tai uusimista ja sijaitsevat suunnittelualu-
een keskeisimmillä paikoilla. Toteuttamisjärjestys on seuraavan listan mukainen. 
 
1. A-rakennuksen pääovien edusta sekä A-rakennuksen lähiympäristö 
2. A-rakennuksen takaosan liikennejärjestelyt 
3. Vipusenkadun alaristeys 
4. Uusi pelastustie 
5. A- ja F-rakennuksen välinen parkkipaikka portaineen 
6. Vipusenkatu 3 
7. Vipusenkatu 5:n muiden rakennusten ympäristö 
8. B-rakennuksen edustan viheralue sekä mopoparkkipaikka 
9. Metsä I harvennus 
10. Oleskelualueet 1, 2, 3, ja 4 osittain/kokonaan 
11. F-rakennuksen piha 
12. Toimintapaikka ja koripallokenttä osittain/kokonaan 
13. Metsä II harvennus 
14. G-rakennuksen takana oleva sorakenttä 
 
Alueen kehittämisessä kiireellisin kohde on A-rakennuksen pääovien edustan 
parkkialueiden, liikennejärjestelmien ja pintamateriaalien uusiminen. Myös suun-
nittelualueen muut parkkipaikka- ja liikennejärjestelyt kaipaavat pikaista uusimis-
ta. A-rakennuksen pääovien edustaa uusittaessa on luonnollista uusia samalla 
myös A-rakennuksen muu lähiympäristö. 
 
Vipusenkadun alaristeysalue on yksi alueen kiireellisimmistä kehittämiskohteista. 
Risteysalueelle suunniteltu kanavoituliittymä tulisi toteuttaa mahdollisimman no-
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peasti. A-rakennuksen takaosan liikennejärjestelyt kaipaavat myös pikaista uudis-
tamista. Etenkin pelastustie on tärkeää saada kuntoon nopealla aikataululla. A- ja 
F-rakennuksen välisen parkkipaikan levennys ja A-rakennuksille johtavat portaat 
ovat myös melko kiireellinen uusimiskohde alueella. Portaiden katos voidaan 
asentaa joko portaiden uusimisen yhteydessä tai myöhemmin. Parkkipaikan laa-
jennuksen yhteydessä uusitaan myös tupakkapaikka, joka sijaitsee parkkipaikan 
luoteispäädyssä. 
 
Kiireellisyysjärjestyksessä Vipusenkatu 3:n alue tulee Vipusenkatu 5 A-
rakennuksen, liikenne- sekä parkkijärjestelyjen jälkeen. Seuraavaksi Vipusenkatu 
5:n muiden rakennusten ympärille lisätään noppakiveys, kuten A-
rakennukseenkin, lukuun ottamatta F-rakennusta, joka käsitellään omana kokonai-
suutenaan myöhemmin. Noppakiveykset voidaan lisätä rakennusten ympärille 
julkisivujen perusparannuksen yhteydessä alkaen jo keväällä 2010. Suunnittelu-
alueen huonokuntoiset asfalttipinnat uusitaan, kuten esimerkiksi B-rakennuksen 
edustalla olevan mopoparkkipaikan asfaltti. A- ja B-rakennuksen läheisyydessä 
oleva viheralue polkuineen, oleskelualueineen ja tupakkakatoksineen toteutetaan 
ja kasvillisuus muutetaan yleissuunnitelman mukaiseksi. 
 
F-rakennus on tavallaan oma kokonaisuutensa, koska se on hieman syrjempänä 
muista Vipusenkatu 5:n rakennuksista. Näin ollen F-rakennuksen uusiminen voi-
daan toteuttaa omana projektinaan. Alue on nykyisellään melko hyväkuntoinen, 
joten sen uusimisella ei ole niin kiire, kuten suunnittelualueen muilla osilla. 
 
Yleissuunnitelmassa on B-rakennuksen edustalla sijaitsevan oleskelualueen ja F-
rakennuksen sisäpihan lisäksi neljä muuta oleskelualuetta. Kaikki neljä oleskelu-
aluetta sijoittuvat A-rakennuksen taakse. Niistä kolme on yhteydessä A-
rakennukseen ja ne voidaan toteuttaa samassa yhteydessä kun A-rakennusta ym-
päröivä kasvillisuus poistetaan ja korvataan noppakiveyksellä. Oleskelualueiden 
elementit voidaan lisätä myöhemmin. Neljäs oleskelualue sijaitsee vihervyöhyk-
keellä A-rakennuksen takana ja ne voidaan toteuttaa samaan aikaan, kun viheralue 
uusitaan. Siihenkin elementit voidaan lisätä toteutuksen loppuvaiheessa. 
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Toiminta-alueita yleissuunnitelmassa on kaksi. Toinen on B-rakennuksen koillis-
päässä ja toinen C-rakennuksen lähistöllä entisen tenniskentän tilalla. Toiminta-
alueiden toteutuksella ei ole kiireellistä aikataulua, vaan ne voidaan toteuttaa 
myöhemmin. B-rakennuksen koillisosaan sijoitetaan koripallokenttä sekä muuta-
ma nojailukaide ja kasvillisuutta. Tenniskentän tilalle rakennettavaan toiminta-
paikkaan tulee useita liikuntalaitteita sekä muutama levähdyspaikka. Välineet voi-
daan lisätä alueelle vähitellen. 
 
Toisena harvennettavat metsäalueet sijoittuvat suunnittelualueen pohjoisosaan B-
rakennuksen lähettyville sekä suunnittelualueen länsiosaan. Länsiosan metsäalue 
sijaitsee kevyenliikenteenväylän vieressä, sen vasemmalla puolella tultaessa Vi-
pusenkatu 5:stä. Toisena harvennettavilla metsäalueilla ei ole kiireellistä aikatau-
lua, vaan ne voidaan harventaa myöhemmin. G-rakennuksen takana olevan sora-
kentän asfaltoinnilla ei ole kiire, joten se voidaan toteuttaa myöhemmin. 
7.2 Hoitosuunnitelma 
 
Hoitosuunnitelma (Liite 19) on laadittu koskevaksi Vipusenkadun 3:n ja 5:n kas-
villisuutta. Hoitosuunnitelmassa kerrotaan yleissuunnitelman kasvillisuuden hoi-
to-ohjeet. Yleissuunnitelma kuuluu pääosin hoitoluokkaan A2, jonka mukaan alu-
een yleisilmeen tulee olla aina siisti. Roskia ei saa olla asiaankuulumattomilla 
paikoilla, ja roska-astiat tyhjennetään vähintään kaksi kertaa viikossa, tarvittaessa 
useammin. Roska-astioiden ja penkkien ympäristö haravoidaan tai harjataan sään-
nöllisesti. Alueella turvallisuudelle vaaralliset vauriot tulee merkitä välittömästi 
kohteeseen; niistä tehdään ilmoitus alueen turvallisuudesta vastaavalle taholle, ja 
viat tulee korjata mahdollisimman pian. Graffitit tulee poistaa niin, että pinnat 
jäävät puhtaiksi. (Eskolainen 2005, 45–46.) 
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8 YHTEENVETO 
 
Suunnitteluprojekti alkoi keväällä 2009, jolloin kahdelle miljöösuunnittelun opis-
kelijalle tarjottiin opinnäytetyöaihe, joka käsittää Koulutuskonsernin kiinteistöjen 
Vipusenkadun alueen. Aihe sisälsi inventoinnin, yleissuunnitelman teon, hoito-
suunnitelman sekä ehdotuksen alueiden kehittämisen järjestyksestä, sillä suunnit-
telualueen laajuuden vuoksi kaikkia uudistuksia on vaikea ja kallis toteuttaa sa-
manaikaisesti. Suunnittelun toivottiin tapahtuvan tiiviissä yhteistyössä kiinteistö-
jen käyttäjien ja ylläpitäjien kanssa. 
 
Opinnäytetyöprosessin aikana järjestettiin kokouksia, joissa olivat osallisina Vi-
pusenkadun koulutuskeskuksen työryhmä. Yhteensä kokouksia pidettiin viisi: 
kaksi alkukesästä 2009, kaksi syksyllä 2009 ja yksi keväällä 2010. Lisäksi valmis 
työ esiteltiin huhtikuussa 2010 Vipusenkadun auditoriossa. Tilaisuuteen oli kut-
suttu tilaaja Kari Tuutti, työryhmän jäsenet, muuta Salpauksen johtokuntaa sekä 
opettajia ja muita hankkeesta kiinnostuneita. 
 
Opinnäytetyö jaettiin kolmeen työskentelyosioon, inventointi-, kirjallisuus- ja 
suunnitelmaosioihin. Ensimmäisessä inventointivaiheessa tutustuttiin alueeseen, 
kerättiin tietoa sekä inventoitiin suunnittelualueen kasvillisuus, päällysteet, kulku-
reitit, valaistus ja opasteet. Inventointivaiheen aikana tutustuttiin kahden oppilai-
toksen ulkoalueisiin. Sipoon koulu on kokonaisuudessaan vasta rakennettu. Kan-
naksen lukioon taas on tehty peruskorjaus, jonka yhteydessä uusittiin ulkoalueet. 
Inventointien aikana suoritettiin Webropol-kysely Internetissä viikkojen 41 ja 42 
aikana vuonna 2009. Kyselyyn vastasi 42 alueen käyttäjää, joten otos jäi suhteelli-
sen pieneksi. Ongelmana olivat toteutuksen nopea aikataulu, tiedottaminen ja 
opiskelijoiden työssäoppimisjakso, joka oli juuri kyselyn aikaan. 
 
Työryhmä toivoi suunnittelualueen opastuksen uusimiseksi ideoita. Uudelle opas-
tukselle on tarvetta, koska alueella ensimmäistä kertaa vierailevien on hankala 
löytää oikea rakennus ja alueen hahmotus on vaikeaa. Ehdotuksiksi laadittiin alu-
eesta opastekartta sekä uudet ovikyltit. Lisäksi ehdotuksena oli rakennusten väri-
tysten muuttaminen suunnistettavuuden helpottamiseksi. Lopulliset suunnitelmat 
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laatii Koulutuskeskuksen markkinointiosasto. Opasteiden ehdotukset esiteltiin 
tilaajalle syyskuussa 2009. 
 
Inventointivaiheen aikana laadittiin joitakin suunnitelmia alueelle lähinnä herät-
tämään keskustelua Vipusenkadun ulkoalueiden työryhmän jäsenien kesken. Näin 
saatiin hyviä näkökulmia ja toisaalta rajoja varsinaisen suunnitelman työstöön, 
jota alettiin laatia vuoden 2010 alussa. 
 
Toinen vaihe opinnäytetyöprosessissa oli kirjallisuusosio. Se aloitettiin pääsään-
töisesti inventointien jälkeen marraskuussa 2009, ja sitä jatkettiin aina opinnäyte-
työn tekemisen loppuun asti. Osiossa tutustuttiin aiheen kirjallisuuteen ja alettiin 
tuottaa omaa tekstiä. Myös haastattelut aloitettiin marraskuussa 2009. Haastatte-
luissa oli mukana kolme opettajaa ja kolme opiskelijaa, joista jokaista haasteltiin 
erikseen. Alun perin tarkoituksena oli haastella viittä opiskelijaa ja viittä opetta-
jaa, mutta aikataulukiireiden vuoksi kaikki pyydetyt henkilöt eivät ehtineet haasta-
teltaviksi. Kirjallisuusosion aikana työskenneltiin pääasiassa itsenäisesti, siten että 
aiheet jaettiin opiskelijoiden kesken. Täten työtä voitiin työstää eteenpäin oman 
aikataulun mukaan. 
 
Suunnitteluosiossa laadittiin yleissuunnitelma ja hoitosuunnitelma. Aikaisemmista 
vaihtoehdoista valittiin yksi, jonka pohjalta varsinaista yleissuunnitelmaa lähdet-
tiin kehittämään eteenpäin. Vaihtoehto valittiin, koska siinä oli mahdollisuus säi-
lyttää parkkipaikkoja A-rakennuksen pääovien läheisyydessä, mutta kuitenkin 
kevytliikenne huomioon ottaen. Vaihtoehdossa oli lisätty toinen väylä A-
rakennuksen edustan parkkipaikalle, joka oli huoltopäällikön toive. Keskeneräistä 
suunnitelmaa esiteltiin kokouksessa 21.1.2010, jolloin työryhmällä oli vielä mah-
dollisuus kertoa mielipiteitä ja huomioita suunnitelmasta. Suunnitelman edetessä 
tavattiin eri toimijoita, esimerkiksi Vipusenkatu 5 kiinteistön huollosta vastaava 
Jarmo Eerola ja liikenneopettaja Jarmo Uotila, joka konsultoi suunnitelmaa teiden 
suunnittelun suhteen. Tämä oli hyödyllistä, koska heidän avullaan suunnitelmaan 
saatiin uusia näkökulmia. 
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Yhteistyö työryhmän kanssa sujui kaiken kaikkiaan hyvin. Työryhmältä saatiin 
paljon hyödyllisiä näkökulmia suunnitteluun sekä palautetta siitä, mikä suunni-
telmassa ei välttämättä toimisi. Koulutuskeskus Salpaus on laaja organisaatio, 
jossa on useita eri toimijoita. Opinnäytetyön tekovaiheessa tuli muutamia ristirii-
taisia tietoja alueen kehittämisestä. Suunnittelun alkuvaiheessa kävi ilmi, että C-
rakennuksen ympäristölle Arkkitehti Vaara Oy on tehnyt suunnitelman, vaikka 
alun perin se kuului yleissuunnitelmaan. Suunnittelun alussa saatiin lisäksi selvil-
le, että LemKem Oy tekee alueelle valaistussuunnitelman, joka oli aikaisemmin 
sisältynyt yleissuunnitelmaan. Yleissuunnitelman ollessa valmis se esiteltiin Klaus 
Kariselle ja Jussi Tuomiselle. Heiltä selvisi, että Vipusenkatu 3:n kiinteistölle oli 
jo tehty suunnitelma. Näin ollen yleissuunnitelmassa ollut suunnitelma Vipusen-
katu 3:lle oli hyödytön, ja se tuli muuttaa jo tehdyn suunnitelman mukaiseksi. 
Samalla saatiin selville tulevien pyöräparkkien paikat, jotka myös lisättiin suunni-
telmaan. Opinnäyteprosessin aikana tietoa Vipusenkadun alueesta selvisi vähitel-
len, koska mukana työssä oli paljon eri henkilöitä, joista jokainen tiesi alueesta 
jotakin. Suuren organisaation kanssa työskennellessä tulee itse selvittää asioita 
mahdollisimman paljon useilta eri henkilöiltä. 
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Haastattelu 
Nimi:    Päivämäärä:  
Rakennus:    Millä tulet koululle?  
Opettaja/oppilas: 
Vastasitko webrobol-kyselyyn?  
 
Mitä mieltä olet koko Vipusenmäestä? Ovatko kulkureitit hyvät? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Mitä mieltä olet työskentelypisteesi ympäristöstä ja kulkureiteistä? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
Suurimmat ongelmat koulunpihassa? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
Onko valaistus riittävä? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
Toimiiko liikenne mielestäsi hyvin? Onko ongelmakohtia?    
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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Onko parkkipaikkoja riittävästi? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
Mitä pihalle tarvitaan mielestäsi lisää?  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
Onko jotain poistettavaa? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
Mitä mieltä olet, jos Vipusenmäestä tulisi kokonaan savuton? Mitä seurauksia tupakkakatosten 
poistamisella voisi olla? Toimisiko valvonta? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Tiedätkö kuinka moni opiskelijoista polttaa? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
Muuta: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 






Kuvapari 1.   Liite 5 1/2 
 
Ennen 
 
Jälkeen 
Kuvapari 2.   Liite 5 2/2 
 
Ennen 
 
Jälkeen 
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KASVILUETTELO ISTUTETTAVISTA KASVEISTA 
Tunnus Kasvi     Määrä yhteensä 
Puut 
Ag Mongolianvaahtera Acer ginnala   18 
Bp Rauduskoivu  Betula pendula  4 
MP Omenapuu  Malus domestica `Punakaneli` 2 
Prs Rusokirsikka  Prunus sargentii  2 
Psk Japaninkirsikka Prunus tremula `Kanzan`  7 
PtE Pylväshaapa  Populus tremula ´Erecta`  12 
Sap Riippapihlaja Sorbus aucuparia `Pendula` 1 
Sh Suomenpihlaja Sorbus hybrida  11 
 
Pensaat 
CàS Korallikanukka Córnus álba `Sibirica`  10 
JhAC Laakakataja  Juniperus horizontális  22 
`Andorra Compact` 
PfA Pensashanhikki Potentilla fruticosa `Abbotswood` 38 
PfP Pensashanhikki Potentilla fruticosa `Princess` 45 
PmM Kääpiövuorimänty Pinus mudo `Mops`  26 
RH Hansaruusu  Rosa `Hansa`  90 
SG Norjanangervo Spiraéa `Grefsheim`  90 
SjLP Keijuangervo Spiraéa japónica `Little Princess` 121 
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TbP Euroopanmarjakuusi Taxus baccata `Procumbens` 18 
ToH Kartiotuija  Thúja occidentális `Holmstrup` 16 
ToTT Pallotuija  Thúja occidentalis `Timy Tim` 9 
 
Kesä- ja sipulikukat 
AmB Leijonankita  Antirrhinum majus 'La Bella' 
PB Kerrannainen tulppaani Peach Blossom 
CM Kerrannainen tulppaani Cardinal Mindszenty 
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Nurmikko 
 
Yleissuunnitelman nurmikot kuuluvat hoitoluokkaan A2. Hoidon tavoitteena on, 
että nurmikko on elinvoimainen kulutuksesta huolimatta ja nurmikon tulee olla 
yleisilmeeltään aina siisti. Nurmikon pituus on 4-12 senttimetrin välissä ja leik-
kuujäljen on oltava sekä tasaista että huolellista. Leikkuujälki ei saa poiketa ra-
kenteiden reunojen kohdilla yleisilmeestä. Ennen leikkuuta roskat sekä vaaraa 
aiheuttavat materiaalit tulee poistaa nurmikolta. Jos leikkuujäte haittaa alueen 
käyttöä tai rumentaa alueen yleisilmettä, täytyy leikkuujäte poistaa. Lisäksi nur-
mikkoa ympäröivien alueiden tulee jäädä siisteiksi leikkuun jälkeen. Nurmikko 
rajataan kerran vuodessa, ja se noudattaa suunnitelmassa määriteltyjä muotoja. 
Nurmikkoa kalkitaan ja kastellaan, jos siihen on tarvetta ja kastelujärjestelmän on 
oltava käyttökunnossa. Nurmikon täytyy olla lumen tuloon asti vihreä eikä siellä 
saa olla kasvijätteitä. Paikkauksia tehtäessä kasvualustan täytyy olla kyseiseen 
paikkaan sopiva ja asianmukaisesti tiivistetty. Nurmikon kylvöksen on oltava ta-
sainen sekä riittävä määrältään. Kevät- ja syyskunnostuksessa nurmikon hoitoa tai 
kasvua haittaava eloperäinen jäte täytyy poistaa nurmikolta. Nurmikkoa paika-
taan, mikäli vauriot haittaavat nurmikon yleisilmettä tai käyttöä. Lisäksi nurmikko 
lannoitetaan maa-analyysin mukaisesti tarpeen mukaan. (Eskolainen 2005, 10–
11.) 
 
Kesäkukat 
 
Yleissuunnitelman kesäkukat kuuluvat hoitoluokkaan A2, jonka mukaan istutus-
ten tulee olla siistejä ja lajeilleen tyypillisiä. Kevätkunnostuksessa kasvualusta 
vaihdetaan juuristosyvyydeltä, perusmaa lannoitetaan, roskat poistetaan ja istu-
tusaltaiden kunto tarkistetaan. Istutusten tulee olla suunnitelman mukaiset, kasvit 
täytyy istuttaa oikeaan syvyyteen ja muistaa kastella. Kasvien tulee näyttää elin-
voimaisilta koko niiden kasvukauden ajan. Kukintojen ja kasvualustan ulkonäön 
tulee olla hyvä. Kasvusto siistitään ja rikkakasvit kitketään joka toinen viikko. 
Rikkakasvit tulee hoitaa pois asianmukaisesti. Rikkakasvien torjunnan yhteydessä 
poistetaan kuolleet kasvit sekä kasvinosat ja huolehditaan, ettei kasveissa ole kas-
vitauteja tai tuholaisia. Kemiallista rikkakasvien torjuntaa tulee välttää. Mahdol-
listen tuentojen tulee olla hyväkuntoisia. Lannoitusta kannattaa jatkaa läpi kesän, 
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jotta kukinta pysyy runsaana. Syyskunnostuksessa poistetaan kasvit, niiden osat, 
roskat ja mahdolliset tukirakennelmat. Määrävuosin tehtäviin hoitotöihin kuuluu 
koko kasvualustan vaihtaminen kolmen vuoden välein. (Eskolainen 2005, 13.) 
 
Pensaat 
 
Yleissuunnitelmassa on useita eri pensaslajeja, jotka kuuluvat hoitoluokkaan A2. 
Hoidon tavoitteena on pitää yksittäispensaat sekä ryhmäpensaat siisteinä, elinvoi-
maisina sekä näyttävinä lajeille tyypillistä kasvutapaa suosien. Istutusryhmien 
koko ja muoto tulee huomioida pensaita hoidettaessa. Kevätkunnostuksessa pen-
sasalueille kuulumattomat ainekset poistetaan. Talvisuojaukset poistetaan heti, 
kun routa on sulanut ja tarvittaessa tehdään paikkausistutuksia. Kahden vuoden 
aikana istutuksesta pensaissa ei saa esiintyä oleellisia aukkoja ja pensasaidoissa tai 
-andanteissa ei saa esiintyä lainkaan aukkoja. Kahden vuoden jälkeen istutusten 
tulee olla yhtenäisiä. Keväällä ja kesällä istutetut pensaat tulee kastella, istutus-
leikkauksien leikkuujätteet siivotaan pois ja kasvualusta siistitään istutusten jäljil-
tä. Viljavuusanalyysiin perusteella pensaat lannoitetaan sekä kalkitaan. Kahden 
vuoden sisällä pensaiden istutuksesta rikkakasvien torjunta tehdään joka toinen 
viikko. Rikkakasvientorjunta tehdään kahden vuoden jälkeen säännöllisin vä-
liajoin kolmesti kasvukauden aikana. Pensaissa ei saa esiintyä havaittavia kasvi-
tauteja tai tuholaisten vioitusjälkiä. Torjunnan yhteydessä poistetaan kuolleet kas-
vit sekä kuolleet kasvinosat ja huolehditaan kasvijätteet asianmukaisesti pois alu-
eelta. 
 
Pensaat leikataan kasvilajien edellyttämällä tavalla. Hoitoleikkauksissa huomioi-
daan näkemäalueet ja että kulkuväylien esteettömyys on kunnossa. Kesä- ja syys-
istutuksia tulee kastella vähintään istutuskasvukausi sekä seuraava täysi kasvu-
kausi. Kevätistutuksille riittää, että niitä kastellaan istutusvuosi. Kastelun jälkeen 
ympäristön tulee jäädä siistiin kuntoon. A2 hoitoluokan pensasalueet rajataan joka 
vuosi ja samalla poistaa irrotettu aines alueelta. Rajauksen reuna on 20–100 sent-
timetrin päässä ryhmän uloimman pensaan tyvestä kasvilaji ja sen kasvutapa 
huomioiden. Yksittäin kasvavan pensaan ympärillä on halkaisijaltaan 50–100 
senttimetrin katettu alue tai mullos. Alasleikkauksessa tulee koko pensasryhmän 
korkeus olla sama ja leikkauspintojen täytyy jäädä siisteiksi. Harvennusleikkaus 
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toteutetaan niin, että pensaat ja pensasryhmät ovat leikkausjäljiltään siistit sekä 
yleisilmeeltään aukottomia. Katteet tehdään rikkakasvittomalle kasvualustalle ja 
pensaat lannoitetaan tarpeen vaatiessa. Maa-analyysi tulisi tehdä joka kolmas vuo-
si ja sen mukaan tehdään kalkitus sekä lannoitus. Syksyisin tehdään tarvittaessa 
talvi- ja kevätsuojaus, jotka poistetaan roudan sulettua. (Eskolainen 2005, 20–21.) 
 
Lehtipensaat 
 
Lehtipensaista korallikanukka (Cornus alba `Sibirica`) leikataan varhaiskeväällä 
harvennus- tai alasleikkauksella. Korallikanukka tarvitsee vuosittaisen leikkauk-
sen, joka edistää värikkäiden versojen syntyä. Pensashanhikki lajikkeet (Potentilla 
fruticosa) leikataan varhaiskeväällä ja niiden leikkaustarve on harvemmin kuin 
kolmen vuoden välein. Ne leikataan joko harvennus- tai alasleikkauksella. Ruusut 
(Rosa sp.) tulisi leikata alkukeväästä yleensä kolmen vuoden välein. Yleissuunni-
telmassa ruusut on sijoitettu sellaiseen paikkaan, että ne voidaan joutua alasleik-
kaamaan joka syksy lumenaurauksen helpottamiseksi. Norjanangervo (Spiraea 
`Grefsheim`) leikataan joko varhaiskeväästä tai kukinnan jälkeen harvennus- tai 
alasleikkauksella. Leikkaustarvetta sillä on yleensä harvemmin kuin kolmen vuo-
den välein. Keijuangervo kuuluu (Spiraea japonica) lajikkeisiin ja se leikataan 
varhaiskevään ja kevään välillä harvennus- tai alasleikkauksella. Sen leikkaustar-
ve on yksilöstä riippuen yhdestä vuodesta kolmen vuoden välein. Alasleikkaus 
tehdään vain tarvittaessa, mikäli kasvi on ränsistynyt, yleensä 4-5 vuoden välein. 
(Eskolainen 2005, 89–91.) 
 
Havupensaat 
 
Havukasvien leikkaustarve on hyvin pieni ja rajoittuu yleensä kuivien oksien pois-
tamiseen. 
 
Puut 
 
Yleissuunnitelman puut kuuluvat hoitoluokkaan A2. Hoidon tavoitteena on, että 
puut ovat elinvoimaisia, turvallisia, kauniita, pitkäikäisiä, rakenteellisesti kestäviä 
sekä lajilleen tyypillisiä, jotka sopivat kasvuympäristöönsä. Puiden hoidossa olisi 
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hyvä tehdä puidenhoitosuunnitelma, josta tulisi ilmetä kaikki hoitotyöt päivämää-
rineen siitä lähtien, kun puu istutetaan aina siihen saakka, kun puu vaihdetaan 
uuteen tai poistetaan kokonaan. Toimenpiteet tulisi kirjata ylös, koska niillä voi 
myöhemmin olla jopa juridista arvoa. Puidenhoitosuunnitelman vaihtoehtona on 
kirjata kuntokartoitukset ja hoitotyöt esimerkiksi työmaapäiväkirjaan. 
 
Puille tehdään hoito- ja muotoleikkaukset hoidon tavoitteiden mukaisesti. Leikka-
uksia ei tehdä voimakkaimman kasvun aikana. Leikkauspintojen tulee olla siistejä, 
eikä tappeja tai liian rungonmyötäisiä leikkauksia saa esiintyä. Muotoon leikatta-
vien puiden ensimmäinen leikkaus ei saa aiheuttaa puille yli neljän senttimetrin 
haavoja. Puita ei saa leikata yli kymmenen asteen pakkasessa. Ajoratojen yläpuo-
lelle on jäätävä vapaata tilaa vähintään 4,8 metriä ja jalankulku- sekä pyöräteille 
vähintään kolme metriä. Puiden leikkausten yhteydessä on huomioitava, että nä-
kemäalueet ja esteettömyys ovat kunnossa. 
 
Puista poistetaan juuri- ja runkovesat vuosittain. Puiden tyvien tulee olla vapaana 
nurmikosta ja rikkakasveista vähintään 30 senttimetriä puun rungosta. Rikkakasvit 
torjutaan puiden tyviltä kahden vuoden ajan istutuksesta kerran kuukaudessa. 
Kahden vuoden jälkeen rikkakasvit torjutaan kolme kertaa kasvukaudessa. Puiden 
kasvualustan tulee olla kostea kahden vuoden sisällä istuttamisesta. Tuentojen ja 
sidontojen on oltava aina hyvässä kunnossa, ja ne tulee poistaa puun juurruttua 
kunnolla. Vaaralliset puun osat ja puut poistetaan, ja yleistä kasvukuntoa on seu-
rattava. Tarvittaessa puille tehdään syksyisin talvi- ja kevätsuojaus, jotka poiste-
taan roudan sulettua. Kahden vuoden sisällä istuttamisesta kuolleet ja kituvat puut 
uusitaan. Puut lannoitetaan, mikäli siihen on tarvetta. Jos puiden alus katetaan, se 
tehdään rikkaruohottomalle kasvualustalle. (Eskolainen 2005, 25–26, 89, 96.) 
 
Lehti- ja havupuut 
 
Lehtipuista vaahteran (Acer spp.) leikkaustavat ovat rakennekehitysleikkaus ja 
hoitoleikkaus. Vaahteraa ei saa leikata keväällä runsaan mahlavuodon vuoksi, 
vaan tammi-helmikuussa tai heinä-elokuussa. Mongolianvaahtera (Acer tataricum 
subsp. ginnala) leikataan loppukesällä tai talvella. Leikkaustapa sillä on harven-
nusleikkaus ja leikkaustarvetta on harvoin. Huomioitavaa sen leikkauksessa on, 
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että se kukkii edellisen vuoden versoilla. Sen leikkausta tulisi välttää, koska sillä 
on runsaasti mahlavuotoa ja se kukkii vanhana. Koivut (Betula spp.) leikataan 
heinä-elokuussa samalla tavoin kuin vaahterakin. Koivun leikkauksessa on huo-
mioitava runsas mahlavuoto keväisin jo helmikuusta alkaen. Koivu on herkkä 
lahovioille. Omenapuut (Malus spp.) ja pihlajat (Sorbus spp.) voidaan leikata ym-
pärivuoden. Leikkaustavat ovat rakennekehitys-, hoito- ja muotoleikkaus. Kirsikat 
(Prunus spp.) leikataan tammi-helmikuussa tai heinä-elokuussa ja huomioitavaa 
on keväällä runsas mahlavuoto. Leikkaustavat ovat samat kuin vaahteralla ja koi-
vulla. Haavat (Populus spp.) voidaan leikata ympärivuoden samalla leikkaustaval-
la kuin vaahterat. Huomioitavaa niiden leikkauksessa on juurivesojen poistami-
nen. Havupuista tuijat (Thuja spp.) leikataan helmi-huhtikuussa samalla leikkaus-
tyylillä kuin omenapuut. (Eskolainen 2005, 93.) 
 
Taajametsät 
 
Yleissuunnitelman sisälle jäävät taajamametsät kuuluvat hoitoluokkaan C2. Hoi-
toluokkaan C2 kuuluvat metsät ovat ulkoilumetsiä, jotka sijaitsevat etäällä asutuk-
sesta ja ovat laajoja kokonaisuuksia. Ulkoilumetsien hoito jaottuu harvennukseen 
ja metsikön uudistamiseen. Ulkoilumetsiä harvennetaan 15–20 vuoden välein. 
Harvennus tehokkuudeksi suositellaan 30 prosenttia puustosta, muutoin tuuli- ja 
lumituhoriskit kasvavat. Ulkoilumetsän rehevyys, puulajit ja puiden ikä vaikutta-
vat omalta osaltaan harvennus voimakkuuteen. Syrjäisimmät osat metsistä voi-
daan jättää harkitusti kokonaan hoidon ulkopuolelle. Jotta luonnon monimuotoi-
suus lisääntyisi metsissä, voidaan sinne jättää kuolleita puita, maapuita sekä tuu-
lenkaatoja, huomioiden kuitenkin metsän turvallisuus. Metsän reunoja harvenne-
taan varoen. Joistain kohdin metsän reunaa voidaan avata enemmän, jotta metsän 
sisään nähdään ja päinvastoin. Tällaista harvennusta käytetään etenkin silloin, kun 
ulkoilutie kulkee metsän reunassa. Vipusenkadun metsistä avataan näkymiä kohti 
rakennuksia. Mikäli metsän reunoilla kasvaa lehtipuita, ei niiden osuutta yleensä 
vähennetä syysvärin säilyttämiseksi metsissä. Jos metsikköä uusitaan, se tehdään 
välttäen suoria linjoja ja kulmikkuutta. Käyttäen lehtipuita ja uudistaen metsää 
pienialaisesti päästään lähelle luonnonmukaista istutusta. Metsän uudistamisessa 
tulee suosia luontaisia menetelmiä. Metsän elinvoimansa menettäneet puut poiste-
taan ja niiden tilalle istutetaan uusia taimia. Maanpintaa voidaan hieman käsitellä, 
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jotta uusien taimien kasvuun lähtö varmistuisi.  Kun ulkoilumetsiin toteutetaan 
harvennushakkuita, voidaan hakkuutähteet hakettaa paikan päällä. Hake voidaan 
levittää metsän painanteisiin, kuluneisiin kohtiin sekä mahdollisiin harvennukses-
ta aiheutuneisiin vaurioihin.  Harvennuksia tehtäessä on otettava huomioon sekä 
työtekijöiden että ulkoilijoiden turvallisuus. (Eskolainen 2005, 29, 75–77.) 
 
Päällystetyt alueet 
 
Yleissuunnitelmassa on useita päällystettyjä alueita. Päällysteinä on käytetty as-
falttia, betonilaatoitusta, noppakiveystä ja kivituhkaa eli sidottuja ja sitomattomia 
päällysteitä. Yleissuunnitelman päällysteet kuuluvat hoitoluokkaan A2. (Eskolai-
nen 2005, 31–33.) 
 
Sidotut päällysteet 
 
Sidottujen päällysteiden hoidon tavoitteena kaikissa hoitoluokissa se, että päällys-
teet ovat turvallisia, siistejä ja yleissuunnitelman mukaisia. Kevätkunnostuksen 
yhteydessä sidotut päällysteet tulee siistiä ja puhdistaa. Hiekoitushiekka tulee 
poistaa, eikä sen poistamistyön aikana saa esiintyä haittaavaa pölyämistä. Kun 
hiekka on poistettu, täytyy päällysteet pestä vedellä. Jos päällysten pinnalla on 
orgaanisia aineita, tulee ne poistaa. Mikäli päällysteessä on turvallisuutta haittaa-
via kohtia tai vaurioita, täytyy ne merkitä asianmukaisin liikennemerkein sekä 
suojalaittein välittömästi ja korjata vauriot mahdollisimman nopeasti. Paikkaus-
työt tulee tehdä samalla materiaalilla, mitä päällyste on, kuten myös samalla pinta-
rakenteella ja kallistuksilla. Hoitoluokassa A2 rikkakasvit torjutaan päällysteen 
päältä kaksi kertaa kasvukauden aikana, eikä siitä saa jäädä alueelle kasvijätettä. 
Orgaaninen aines puhdistetaan sidotuilta päällysteiltä kuukausittain.  Syyskunnos-
tuksessa kasvijätteet poistetaan joka toinen viikko. Talvikunnossapidossa on huo-
lehdittava, että jatkuvan sateen aikanakin alueet ovat kulkukelpoisessa kunnossa. 
Niillä alueilla, jotka on valittu talvikunnosspidettäviksi, lumen ja sohjon auraus 
aloitetaan, kun kerroksen paksuus ylittää viisi senttimetriä. Nämä alueet tulee pi-
tää kunnossa myös viikonloppuisin. Kunnossapito aloitetaan niistä alueista, joita 
käytetään eniten. Alueiden täytyy olla turvallisia liukkailla keleillä. Aurausmerkit 
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asennetaan ennen lumen tuloa, ja ne oikaistaan sekä kunnostetaan ennen seuraa-
vaa aurauskertaa. (Eskolainen 2005, 31–32.) 
 
Sitomattomat päällysteet 
 
Sitomattomien päällysteiden hoidon tavoitteet ovat samat kuin sidotuissa päällys-
teissä. Kevätkunnostuksen jälkeen päällysteiden tulee olla siistejä ja puhtaita, eikä 
työn aikana saa tapahtua haittaavaa pölyämistä. Orgaaninen aines poistetaan pääl-
lysteiltä ja käytävät lanataan niiden leveys sekä pintarakenne huomioiden. Epäta-
saisuudet tulee korjata samalla tavoin kuin sidotuissa päällysteissä kevätkunnos-
tuksen yhteydessä sekä rajujen sateiden jälkeen. A2-luokassa sateen ja muun kulu-
tuksen aiheuttamat vauriot korjataan kerran kuukaudessa sekä tarpeen mukaan 
useammin. Päällysteiden sekä niiden reunusten täytyy olla turvalliset ja päällys-
teen on oltava tasaista. Sitomattomissa päällysteissä huomioidaan, että niiden häi-
ritsevä pölyäminen estetään. Päällysteet rajataan kerran vuodessa ja rikkakasvit 
torjutaan kaksi kertaa kasvukauden aikana, eikä sen yhteydessä alueille saa jäädä 
merkittävää kasvijätettä. Orgaaninen aines puhdistetaan sitomattomalta päällys-
teeltä joka toinen viikko. Syyskunnostuksessa kasvijätteet poistetaan joka toinen 
viikko ja ennen lanausta. Talvikunnossapito sitomattomilla päällystealueilla hoi-
detaan samalla tavoin kuin sidotuilla päällysteillä. (Eskolainen 2005, 33–34.) 
 
Rakenteet ja kalusteet 
 
Alueen rakenteiden ja kuivausjärjestelmien hoidon tavoitteena on pitää rakenteet 
sekä muut järjestelmät yleissuunnitelman mukaisina, turvallisina sekä käyttökun-
toisina. Rakenteisiin sekä kuivatusjärjestelmiin lasketaan reunatuet, muurit, sade-
vesikourut ja –kaivot, rummut, avo-ojat ja salaojat. Yleissuunnitelmassa ne kuu-
luvat hoitoluokkaan A2. (Eskolainen 2005, 37.) 
 
Rakenteet ja kuivatusjärjestelmät 
 
Rakenteiden kunto ja toimivuus tarkastetaan hoitoluokan A2 mukaan viikoittain ja 
turvallisuutta vaarantavat viat korjataan välittömästi. Kuivatusjärjestelmien on 
oltava kunnossa ja sadevesikaivojen täytyy olla sulan maan aikana toimintakun-
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nossa. Sakkapesät tyhjätään kerran vuodessa, roskat poistetaan ja veden virtaus 
varmistetaan. Ennen ensimmäisten pakkasten tuloa sellaiset järjestelmät on tyh-
jennettävä vedestä, joilla on vaara jäätyä ja vaurioitua. Vähintään keväisin täytyy 
puhdistaa pintavesikourut, tarpeen mukaan useammin. (Eskolainen 2005, 37.) 
 
Kalusteet ja varusteet 
 
Kalusteisiin ja varusteisiin luetaan penkit, pöydät, roska-astiat, aidat, portit, kai-
teet, opastekyltit, valaisimet sekä erilaiset liikuntavälineet. Kalusteiden ja varus-
teiden hoidossa on kiinnitettävä huomiota niiden kuntoon sekä siisteyteen. Irtonai-
set kalusteet viedään talveksi varastoon ennen lumen tuloa ja tuodaan kesäksi ta-
kaisin paikalleen. On huolehdittava, että ne ovat hyvässä kunnossa ja siistejä. Ka-
lusteiden kunto sekä toimivuus tarkistetaan muiden hoitotöiden ohessa. Jos niissä 
ilmenee turvallisuudelle haitallisia vaurioita, täytyy ne korjata välittömästi. Kalus-
teet korjataan kevätkunnostuksen yhteydessä. Valaisimet tarkistetaan erillisen 
suunnitelman mukaan. (Eskolainen 2005, 39.) 
